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REPORT OF THE REGENTS 
olumbia, ., July 1, 193 . 
To Ilis E xcellency, Olin D. Johnston, Governor· of 'outh Caro-
lina : 
In accordance with the tatntory requiremen the one hundred 
and fifteenth annual report of the outh Carolina tate IIo pital 
for the year ending June 30, 1938, together with the superinten-
dent"s report giYing in detail the operations of the everal de-
partment , is respectfully submitted. 
It is a source of gratification to the Board that it can report 
the year's work as one of progre . 
The increased facilities resulting from the completion of the 
program of exten ion as outlined in our report of previous year 
has relieved the overcrowded conditions and has been of great 
benefit to the hospital both in the care an l treatment of the pa-
tients and in more elficient administrative operation. However, 
thi s ad vance i · threatened by a return of overcrowding as the re-
ult of th unusually high admission rate for the pa t year. 
During the year 1619 patients \Yere aclmitted-170 more than 
in fLilV previou year of the hospitars hi tory. The total number 
o£ 1 atients at tl1e beginning of the year was 4,045 and at the clo e 
4,372. 
The explanation of this unusually high rate, as pointed out 
in the snperintendent' report, lies largely in the fact that the 
social \rorker of the Department of Public 'Welfare in the dis-
charge of th ir dutie in the various counties have found many 
person needing hospitalization and ha,·e urO'ed their commit-
ment. 
The fact that the , tate has had a relatively low ho pitaliza-
tion rate as compared with the other tates, according to the 
"C"nited tates Census Bureau, ha been known to the Board for 
sometime, and it \ra. no urprise therefore that the admission 
rate increased with the activities of the social agencie . 
These facts are of deep significance and of great concern to 
the Board for they clearly indicate t.hat till additional facili-
ties will haYe to be provided if the tate is to meet adequately 
it:; obligation to the mentally iclc 
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It will be recalled that in 1933 the Board submitted to the 
General As embly a program of remodeling and new construc-
tion amounting to an estimated cost of 1,300 000.00. uch pro-
gram had in mind the needs of the ho pital for some years to 
come. Only $500,000.00 of this amount was made available by 
an Enabling Act of the General A embly. and later an addi-
tional sum of $173,000.00 'vas authorized for specific purpose . 
To prevent further overcrm-.;rding and to meet the increasing 
demand now beinrr made upon the ho pital, we feel that it is 
our duty to lay this matter squarely before you and the General 
Assembly, and to urge that funds be provided so this demand 
can be met in a way that will be beneficial to the mentally ick 
and will reflect credit upon the social conscience of the tat . 
Anticipating your upport, applications for a loan and grant of 
$731,500.00 has been filed with the Public Works Admini tra-
tion of the Federal Government. It is our arnest hope thaL the 
General Assembly will find it possible to make available this 
amount by appropriate legislation. 
A pointed out by the uperintendent, there is acute need for 
provision being made for the mentally deficient of the Negro 
race, an 1 for the epileptics of both race . There are at present 
in the hospital 195 white epileptics and 171 colored; and 237 
mental defectiws in the N gro department. 
Experience oYer many years clearly shows that the most sat-
isfactor.r manner of carinrr for the e pecial group. is by segre-
gation and colonization, an<l it i urge<l that provision be made 
so that Lhis can be accomplished in the immediate future. Their 
tran fer to special colonies would not only proYe beneficial to 
them, but would relea e the beds they now occupy for the men-
tally sick. 
By reference lo the report of the treasurer it will be seen that 
with the supplemental appropriation which the General As ·em-
bly made 1Ye were able to meet all bills during the year. 
The daily per cnpita cost was .'0.7333. The Bonrd con. ·id rs 
this a mo t cre<litable howing in Yiew of the high price pre-
vailing <luring mo t of the year. 
It is gratifying to report that the general health of the pa-
tient and employee wa good throughout the year, no epidemic 
nor nnn unl emergencie having occurred. 
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Constructive help was received :from the administrative staff 
of the Public Works Administration, for which deep apprecia-
tion is expressed. 
vYe again wish to record our appreciation to the various agen-
cies of the government of the State, the city of Columbia and 
the various counties for unfailing and considerate cooperation 
in all matters affecting the institution. 
Lastly, we again record our appreciation of the loyal and un-
selfish service rendered day in and clay out by the superintendent, 
the medical staff and all employees of the hospital. 
Respectfully submitted 
CHRISTIE BENET, Chairman 
FRANK H. BARNWELL 
A. ·W. REYNOLDS 
DAN'L L. INKLER 
E. P. VANDIVER 
Board of Regents, South Carolina State Hospital. 
REPORT OF THE SUPERINTENDENT 
Columbia, S. C., July 1, 1938. 
To the Boa1·d of Regents of tl1e South Carolina State Hospital, 
Colttmbia, S . C. 
Gentlemen: In compliance with your requirements the one 
hundred and fifteenth annual report of the South Carolina State 
Hospital for the year ending June 30, 1938 is herewith respect-
fully submitted. 
GENERAL STATISTICS -
July 1, 1937 Through June 30, 1938 
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Patr ents on books of hospttal al begmning of hosp1tal year ........ 1,229!1,40 t,070 1,050!1~.757 Admi~:~sions during twelve months: Fit'St admi.sions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. . .. .. .. 487 297 2.78 227 1,289 Re-admissions . . .. . .. .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . .. .. • . .. . .. . . . .. . .. . .. . 154 98 29 49 330 Total rcceil't'd during twelve months .. .. .. . .. . .. .. .. . . . .. .. ... .. .. 641 395 307 276 1,619 
'l'ot.al on books during tweh·e months ............................... 1,870 1,803 1,3771.326 6,376 
Dis~~:r~:~o~~;?:; ~.~oks. d.~';·"·g. t:':eh:e. ~~~J.th~.:::::::::::::::::::::::: ~~ ~ 2.t_~ 1~~ 1~~ ~i~ 
As improved . .. . . . . .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. . .. .. . .. • . .. .. .. . .. . .. . . .. . 208 160 69 62 499 
As unimproved .. .. . .. .. . .. .. . • .. . .. .. .. . . . •• .. . .. . .. .. .. .. • .. • .. 7 16 1 6 30 
A without psychoses .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . ... . . . . .. .. .. .. . .. 150 20 18 8 196 
Died dUI·ing twelve months .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. 110 69 120 98 397 
Tota I discharged and di ed during twehc mo11ths . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 497 309 222 2111,239 
Patients J'emainiug on books of hospital at end of hospital year: 
Tn hospital ' .............................. , .................. .. .. . .... 1, 1031,2311,0~§ 990 4,372 
On pamle or otherwise absent: . .. . . .. . . .. . . .. .. . . .. .. . . . . .. .. .. .. . . . 2'11) 263 107 125 765 
TOTAL .......................................................... 1,373 1,4~4 ~1 ,155 1,115 15,137 
'' ' 
ADMISSIONS 
During the year there were 1,289 new admissions and 330 re-
admissions, a total of 1 619. 
Grouped according to color and sex, admissions included 641 
white men, 395 white women, 307 colOTed men and 276 colored 
women. 
This was an increase of 170 over the previous year. 
According to the diagnosis reached the largest number of first 
admissions went into the manic depressive group, and the next 
laro·est in the d.ementia praecox classification. 
At the beginning of the year there were 4 045 patients in the 
hospital and at the close there were 4,372, an increase of 327 in 
the hospital 's population. 
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DEATHS 
Deaths durincr the year numbered 397, a slight decrease over 
the preYious year. 
There were 110 white men or 5.8%; 69 white women or 3.8%; 
120 colored men or 8.7% ; and 98 colored women or 7.4%. 
The greatest number of deaths occurred among the colored 
men, the can. e being general paralysis of the insane, ·which wa · 
assigned in 29 cases. This may be explained by the fact that 
many of these case were brought to the hospital too late to be 
benefited by mal:u·ia therapy. 
Based upon the total m.unl.Jer of patients the death rate was 
6.07%, a slight decrea e from lust year when it was 6.9% . 
DISCHARGES 
The discharges for the year numbered 842. Of this number 
117 were diagnosed as recoYered; 499 improved and 30 unim-
pro-ved; and 196 as without psychosis. Of the latter 118 were 
alcoholics and 8 drug addicts. 
GENERAL HEALTH 
The general health of the patients and employees was good. 
No epidemics nor suicides occmTed in the hospital during the 
year. 
It is with regret that the following 1.musual deaths of patients 
are reported: 
A white woman fell, fracturing her hip and died as the result 
of the injury. 
A colored woman ''hile away from the hospital on parole re-
ceived seYere burns from which she passed away soon after be-
ing returned. 
A colored man died as the result of being struck on the head 
with a bucket in the hands of a fellow patient. 
The death of the following employees is deeply deplored: 
Mr. M. L. Kleckley, gate man, died on July 26, 1937. He en-
tered the senice on January 5, 1925. 
Ur. J. C. Moore, attendant in the service since February 15, 
1921, died on December 1, 1937. 
Mr. L. L . Perry, gate man, connected with the hospital since 
NoYember 1, 1925, die l on June 1, 1938. 
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Mr. Luther H. Albert, painter, with the hospital since ep-
tember 20, 1930, passed away on J une 3, 193 . 
Fellow '\\orkers and patients were saddened by the death of 
these faithful employees who had rendered valuable and loyal 
service to the hospital. 
MEDICAL DEP ARTME T 
The medical department functioned in a satisfactory manner. 
Staff meeting v.-ere held regularly in each department. 
On July 1, 1937 Dr. J. H . Marshall, graduate of the M dical 
College of the tate of outh Carolina, cla s of 1937, reported 
for duty a an interne. lie left on :N OYember 13, 1937 to accept 
a position at the Springfield State Hospital, SykesYille, 1:ary-
land. 
Dr. J. T. Cuttino, class of 1936 Medical ollege of the tate 
of South Carolina, reported for duty as assistant physician on 
July 15, 1937 after com! leting a yea,r' rotating internship at 
Roper Hospital, harleston S . C. 
On June 27, 193 :Mr. John R. Timmon , a rising enior of 
Duke UniYer ity Medical chool, Durham, N. C., assumed his 
duties as junior interne during the summer month . 
During the year students from Lhe Univer ity of outh Caro-
lina, Clem on College, Furman and the Pre byterian College 
Yisited Lh ho pital and attended clinics conducted by members 
of the medical staff. 
At tate Park clinics were held for clas es from Allen Univer-
sity and Benedict College. 
On December 31, 1937 Dr. ·walter J . Bri tow and Dr. David 
S. Asbill who had charge of the eye, ear, nose and throat work 
at the hospital on a part time basis resigned as they could not 
gi,·e as much time a the ervice needed. 
Dr. Chapman J . Milling, member of the staff, who had been de-
Yotin<T some attention to thi type of work was put in ·har<Te of 
the department and has continued to do the work in a sati -
factory manner. lie is assisted, when called upon, by members 
of the con ultant staff. 
Dr. "Milling continue his connection with the ward service. 
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SURGICAL WORK 
The amount of work done by the consulting and the medical 
staff will be :found in the following tables. 
Operations were performed upon 5 white men :from the South 
Carolina Penitentiary who remained in the hospital a total o:£ 
65 days. 
During the year treatment was given to 14 patients :from the 
South Carolina Industrial School for Girls, 10 of whom had op-
erations. The total time the 14 remained in the hospital was 90 
days. 
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OPERATIONS PERFORME D 
Amputation: 
Ann ----------------------------------- ---------- --- -- ---- ----------------- ---'---------- 1 
Finger ----------- ------------------- ---------- -------- ------------------- ------------- 1 
Leg ---------------- -- ---------------- -------------- -- -------- ------- -------- ------ -- ---- - 1 
Appendectomy ------------------------- --- ----------- ---------- ------------- ------------ 14 
Blood tran fu s ion -- ----- ------ ------------------------------------ --- ---------------- 12 
Cholecystectomy --------- ------------------------------------------ -- ---------------- --- 1 
Circumci ion --- -------------------------------------- ------ --- ------------ -------------- 1 
Closed reduction of fracture and application of cast: · 
Clavicle --------- --- ---------- -- --- -·------- ..... ...... ·--· ··-- ··--· ····--·· ·----- ---- 3 
Fibula ···-------- --· ·----------------·--··----·--····---· ---- -- ------------------------· 1 
I-Iu1neru s ·····--- --- -- -----------·--· ·--·---- --------·--· ·-------- -- ------- ------- --- 5 
Ietacarpal -------------····--·--·· ··-- ·····--· ··· -- ---···· -- -- -- --·-- ·· ·-- ·----· -- 1 
Osca leis --- --· --· ·----· ·-- ·------- ----- -----··-··-- ·-- · -- --- ------------ -- ·----------- 1 
Patella --·------ ·--· -- ··· ----·--·--····-- ·--··--·--·· ····----- -- ·-- -··-·· ---· --· ··-- ·-- 1 
Radins ··-··--· -·--·· ·-- ······------ -- -----·---------·· -- -- -- ---- ------ ---------------- 1 
r ibia ···-- ···----·--····--·--·· ·--··------ ---··----- -- --- ------- -- -----··--··-----------· 1 
r oe --· ---·- · ......... . -- ······ ····--· ···-------·-·--- ·- -- · ----- -------------·--·----·--·· 1 
\Vrist ·····---·-·· ·--· --· ···--··--·····-·····----·--··--···--·----· ··· ··---- ----- -- ----- 1 
Dilatation and curettage ----- -- ---------------- --------- -- -- --- -- ---------·---- · 2 
Excision: 
Finger nail ·-----·--··--·------------------ ·--···--·----·--·--··----·-- ·-- ··----·-- 2 
Lipoma from boulder -------- -------- -- --- ----------- ---- -- ------------ 1 
Sebaceous cyst ----·------------ -- ----·--··--· ··------·····------- -- -- ·--··----- · 1 
Exploratory laparotomy for: 
Tubercular peritonitis -- -------- -- -- ------ ----------------------------·--· 1 
P erforated gastric ulcer ------- ----- ---------- ---- -- -------------------- 1 
Intestinal obstruction --- -- --- ---- ---- ·----------- -- ---------- ·----·---- -- 1 
Left axilla following pistol wound ------------- -- ------------- 1 
IIemorrh oiclectomy ···--···------·· --·---·-- ·---- ·-- ··-- -- ·--·· -- ----------- -- --- ·-- · 5 
H erniotomy ···----···--···---------------- ··--··--------·· -- ··-------------- --------------- 8 
H ysterectomy -·--··--· --- -----·----------·--· -- --·--·-- ·--- ----------- -- ----· ·-- -- ·-- ·· -- 4 
Incision and drainage of abscess of: 
A.nn ...... --·--·. __ . __ .. ____ ... __ .... . ___ __ ....... .... _ .. _. ___ ......... ___ . _______ . _____ 1 
}land ··--·------· ···--·--··----·-- ···· ------· ----------···--··· ····--··-- --- ----·--··-- 1 
Rectun1 ___ _____ ·-- ·--·--·--·· ·----------- ------------------ -- -·-- -- ··- ·-·-- -- -- -------- 4 
L 
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:i\Iastectomy ------------------------- -- ------~----- - ----------------- -- ----- --- ------------- 3 
ephrectomy ---------------------------------------------------------------------------- 1 
Open reduction of fracture of neck of femur and fixa-
tion with Ioore pins -------------------------------------------------------- 12 
Pcnecton1y ------------------------------------- ------------ --- ------------------------------ 1 
Perineorrhaphy ------------------------------------------------------------------------ 3 
Repair of lacerated lip ---------------------- --- ------- -------------------------- 1 
Tenorrhaphy (foot) ---------------------------------------------------------------- 1 
Tentomy for l ngthening Achilles ---------------------------------------- 1 
OPERATION PERFOR 1ED ON PATIE.r T FROM THE 
0 TH CAROLINA PE ITENTIARY 
Operations were performed upon 5 white men who remained 
in the ho pital a total of 65 days. 
Cholecystectomy and appendectomy ---------------------------- 1 
Laparotomy for ruptured appendix ------ ---- ------------------ 1 
Osteotomy of leg and removal of several pieces of 
w1re ------------------------------------------------------------------------------ 1 
Reduction of fracture of patella and application of 
cast -------- -------------------------------------------'-------------------------- 1 
Reduction of fracture of femur and application of 
cast ------------------------------------------------------------------------------ 1 
OPERATION PERFORMED ON PATIENTS FROM THE 
OUTH CAROLI JA INDUSTRIAL 'CHOOL FOR GIRLS 
During the year treatment was given t.o 14 patients from this 
institution-operation<> being performed upon 10 of them. The 
total time ihe entire number remained in the ho pital was 90 
days. 
Appendectomy -------------------- ---------------------------------------------- 1 
Tonsillectomy -------------------------------------------------------------------- 10 
The 10 tonsillectomy operations are included in the 29 reported 
in the eye, ear, nose and throat work. 
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UROLOGI ALA JD ANTI- YPHILITIC WORK 
A tabulation of this work in every department follows : 
White Colored 
Doses : Patients Patients Total 
Arsphenamine ............................. ... 331 0 331 
Bismuth lauryn ............................ 97 0 97 
Bismuth sodium tartrate ............ 493 9 5 1,47 
Neoarsphenamine .......................... 16 372 540 
ulphar phenamine ...................... 52 343 395 
Tartar emetic ................................ 0 76 76 
Tryparsamide ................................ 51 374 425 
TOTAL .................................... 1,192 2,150 3,342 
EXAMINATION AND TREATME TS 
Bladder inigation .................................................................. 24 
Cervix treated with Churchill's tincture ............................ 5 
Cystosco1 ic .................................. .............................................. 2 
Dilatation of urethra ........................................ .................... 3 
Pro tatic massage .................................................................... 7 
Rectal ······························ ····································· ·· ·········-·········· 2 
Vaginal ...................................................................................... 26 
Vern montanum application ................................................ 1 
G- treatments .................................................. ... ................... 27 
EYE, EAR, TO E Ar D THROAT DEPARTMENT 
Eye 
Patient 
Absce s, upper eye li. 1- lanced .................... 1 
Allergy .............. ... .... ..... .................................... 1 
horoiditi ...................... .................................. 1 
Ciliary neuralgia ....... ..................................... 1 
Dachryocy titis ................................................ 2 
Enclophthalmitis .................. ...... .. .................... 1 
Epilation .......................................................... 3 
External eli eases all type ............................ 110 
Ey groun i examinations ............................ 1,5 0 
Employees 
1 
2 
13 
11 
15 
Patients 
Foreign bodies removed -------------------------------- 2 
Glaucoma ---------------------------- ----- ----- ----- ---- ----------- 9 
K eratitis ---------------------------------------- ------------- ------- 1 
Optic neuri ti ------------------------------------------------- - 1 
Panophthalmiti ------ -- -------------------------------------- 3 
Phthi i bulbar ------------------------------------------------ 1 
Plastic repair, upper and lower lids _______ _ 1 
Refractions-cycloplegic --- ----------------------------- 50 
Refractions-simple --------------- ------------------------- 158 
Retinochoroiditis --- ----- -- ------ -- -------------------------- 1 
uture removed from eye lid ------------------------ 1 
Trauma variou part. of eye --------------- ------ - 32 
Vi ual fields ---------------------------------------------------- 1 
Glasses furnished by outh Carolina tate 
Hospital ---------------------------------------------------- 170 
Gla se repaired -------------------------------------------- 12 
Operation: 
RemoYal of ynechias ------- -- ------------------- 1 
Ear 
Acute traumatic edema 1 
Cerumen or wax removed---------------------- -- --- ----- 141 
Epithelioma ------------------------------------------------------ 1 
I rrigations --------------------------- --- ------- --------- -------- -- 53 
1\I a toidi ti ------------------------------------------------------ -- 3 
1\Iastoiu dre ing --------------- ------------------------------- 5 
Otiti externa, eczema, furunculo is, etc. ____ 69 
Otiti s media, all· types ---------------------------------- 53 
Oton1ycosis ---------- ---------------------------------------------- 1 
R outine examinations ------- -----------------------------1,026 
Trauma --------------------------------------------------------------
Operations : 
Ma toidectomy ---------- ----------------------------- - 1 
Iyringotomy ----- --------------------------------------- 3 
Nose and T h1·oat 
Eustacian tubes inflated --------- ----------------------- 3 
Foreign bodies removed from throat 
(fish bone) -------- -------------------------------------- 2 
Employees 
2 
5 
32 
19 
3 
5 
3 
4 
9 
6 
1 
16 
Patient 
1 
Employees 
1-lerpes ----------------------------------------------------------------
Nasal neurosis --- --------- ----- ---------- ----- ------------------
Nasal pharyngiti ---------- --- ------------------ ------------ -
N emalgia, tri facial ------ ------------------ ---- ------------
Neurosis of pharynx ------------------ -- --------------------
~ euro is of throat ----------------------- ---------------------
13 
67 
3 
2 
6 
Routine examinations --------------- ------- -- ----- -- --- --1,093 
hrinkage, mucou membrane -------------- -- ---- 5 
inusiti , all type ------------------------------------------ '24 
Tonsillitis, all type ---------------------------------------- '27 
Trau1na ------------------- ---------------------------------- -- -- -- ---
"\'incent's infection -------- ---- -------------- --------------
Operations: 
9 
5 
Re ection nasal eptum ---------------------- -- 1 
Tonsillectomies ---------------- ----- ----- --- --- ----- --- 29 
Turbinectomy ------------------------------------ ------ 1 
LABORATORIE 
Pathological 
\Yassermann on blood ----------------------------------------------------------------
'Vassermann on spinal fluid --- -- -----········ ························ ·-·-------
Routine examination spinal fluid ·····-------·····-----··------------------
'Yas ·ermann on other than patients -------- ------ ---------··---··········--
Blood: 
23 
21 
5 
10 
16 
1 
5 
4 
2,110 
604 
604 
150 
Erythrocyte ················--------····------------·----------------------··········· 126 
Leucocyte · ---- ------ ------·······----- ---------------------- -- -------··········:...... 5 2 
Bromides ............... ______ ..... ......... ___________ ... . .. . ...... .. ......... ... .. ..... 64 
uo-ar ---- -- --------··-- -- ------------------·-----·------ -- -- ---- ------·-- -- ------- ----·-- 275 
Urea ·---- -------·---·······------- -- -------- ---- ---- ---- -------------- --- ------····· ···- ---- 124 
Creatinnine ·------ --·-- ----··················· ··---- ------ --------- ---- ------ ------·- 3 
Haemaglobin ---·----- ----- ---·--·-------··----------- ----------.----- --- ·····-------· 254 
Clotting time -----------·········-------------------------------------------·····---· 22 
Matching and typing --------·----------------------------·--------·-··----·- 94 
l\Ialaria --------------·-·------·-··········---------------·---·-----------··········--·--· 13 
ulture ----------- -- -------·------··············----···------------ ······-----------· ---- 6 
17 
Smears: 
Urine-------------------------------------------------------------------------------------- 1 
Pleural cavity ----------------------------------- ----------------------------------- 1 
Prostatic -------------------------------------------------------------------------------- 2 
Eye ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 
Vaginal ---------------------------------------------------------------------------------- 10 
Throat ------------------------------------------------------------------------------------ 2 
Urethral ---------------------------------------------------------·---·-··----·--··------ 5 
Nose ----·-----------------------------------------·-------------------------------·--------- 4 
Spinal fluid --------------·-·-------------------------·----------·---------·---------- 1 
Analysis: 
Gastric -----------------------·------ ------·------------------------------------------·----
Sewage -·-----·---·---·-----·----·----------------·-·-·-------·-----------·--------------
Feces ----------------·-------·---------------·-·------------------·--·--·---··---·--··----------·--
Sputuin ---------------------------------------------------------------------------·-----------·- -
Colloidal gold ----------··------------·-···------------·-·--·---------·---·----·-----·-·----
Vincent's angina -----------------------·-----------------------------·-·-·--------------
Color and volume index ··---------------------------·-·-----·---------------·--·---
Fluid from lmee --------------------------------··-·---------··-·----·----------·--·----
Quantitative sugar (spinal fluid) ----··--------·--------·----------·- -·--
P reparation of nicotinic acid -----------·------------·--··--·------···---C. c. 
Preparation of metrazol --------·-----------------·-·--------------·--··----C. c. 
Urinalysis -· -··-··-----------·----·······-···-------------·------------·----·----------·---- --- -
Autopsies -------------------·-------------------·------·-------·---·-·-·-------···-------·-----
X-Bay 
1 
1 
167 
28 
3 
2 
3 
3 
4 
4,000 
4,000 
2,285 
26 
X-ray exposures ------·----------------- -------------------------------------------------- 628 
Fluoroscopic examinations -------------------------------------------------------- 4 
X-ray treatments (epithelioma of face) --- ----- -- --------------- ---· -- · 4 
Basal metabolic tests ---------------------------------------------------------------- 14 
Physiotherapy 
Diathermy treatments -------------------------------------------------------------- 14 
Mercury quartz light treatments -------------------------------------------- 352 
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PERCENTAGE OF POSITIVE BLOOD WASSERMANNS 
From July 1st, 1937 Through June 30, 1938 
White Men White Women Colored Men Colored 'Vomeu 
" " 
c ., ., .. ii .. .. ill .. > ~ > ~ .. i> :; ~ ~ ~ " 0 ~ " 0 :0 " 0 " ~ ~ .. ~ ·;;; .. ~ .. 0 0 
" 
0 
" " 
0 
" 
"" 
z "-
"" 
z
"" "" 
z
"" "" 
z
46 697 6.19 15 490 2.9 125 349 ) 26.37 77 311 
PERCENTAGE OF POS ITIVE SPINAL FLUID WASSERMAN NS 
26 \ \ 23.6 \ 6 \ 23 \ 2.6 \ 82 \ 293 
1
121. 6 \ 17 \ 79 
DENTAL WORK 
Examinations ---------------------- ------ --- ---------------- ---- -------------- -- ---- ------ -
.An e tl1etic _______ ___ . ____ _________ _ ._______ ___ . __ ____ __________ __ .___ __ ___ ____ ____ __ ______ ___ _ 
Extraction 
Treatments 
Removal : 
~ 
" .. 0 
~ 
" 
"" 
19.8 
17.7 
3:405 
2,564 
3 73~ 
2 ~' 
Impactions ------------- --- ----- --- -- --- ------ ---- ------ ----- ------ ---- ---------------- 11 
Bridge ----------------------------------- ----------- --- ----- ---- --------- ------ --- ------ 21 
Gold crown ------ -- --------------------------- -------- --- ----- ---- -- --------------- 23 
Filling : 
Porcelain ---- ---- -- -------------- ------- --- --------- ----- --- -- ------------------ -- ------- 58 
Alloy ·---------------------- ----------- ------- ---- --- -- ----- ----------------- ------ --- ---- - 73 
Te1nporary -------------- ----- -- ----------- ----------- ---- -------- --- --- -------- -- -- -- - 1 
Dentures : 
Made 
Partial denture made ------- ------- -- -------------- -------------- -- ------ ---- 4 
Repaired -------- -- -------------- ---------- ----- ------ ------ --------------- -- ------ ---- 24 
Brido·es : 
Made 
Repaired 
I nlay : 
Uacle 
Re et 
Gold cro\vns made ------------------------------- -- -- --- ---- ------------ -- ------------
2 
7 
5 
5 
3 
19 
Fractured mandible reset --------- -------------------------------------------------
Yincent's angina ---------- ----- ---- ----------------------------------------------- -- ----
'J'ooth brushes d i tri bu ted --------- --- -- ------------------------------------------
X-ray exposure --- ------------------------------------- -- ---------------------- ---- ------
Requi itions for money ne decl for dental 'York ----------------
Depo its-respon est reque ts for money ------ -------- --- -----------
MENTAL HYGIE~E 
2 
4 
1,790 
150 
6 
55 
Mental hygien clinics 'vere held regularly alternate we k , 
diYided into up-state and down- tat groups. The former con-
·ist of Rock Hill , partanburg, Greenville and Anderson; the 
latter of Orangeburg, Flor nee and harleston · and every 1\Ion-
lay in Columbia at the Columbia Ho pitaL 
The following table how the number and clas ification o£ 
the patient een in the clinic durin()' the year: 
W.M. W.F. 
New ca<es ....... .... .......... .... ........ . ..... . 331 297 
Return ' 'isit . .. . . . . • . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. 651 627 
Paroled patients . . . . . . . . . . . . . . . . . .. •. •• .. . . . . . . . . . 1 2 
Consultations . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . •• . • .. .. .. . . . . . • . 3 16 
O.M. 
27 
25 
C. F. 
32 
2-1 
Total nurnber visits to clinics ...... . ... , .. ......... . . . . ... ............................ , ... . 
Total nutnber individual cases ... ........ ..... ... .................... . .. . . .... .......... ... . 
Total 
687 
1,327 
3 
59 
2,076 
749 
The clinic work is confined to the diagnosis and treatment o£ 
nenons and m ntal di seases only. Patient are referred by the 
medical pro£ ion, city and county health departments, unit 
o£ the taLe Department o£ Publi ·w elfare, school s, juvenile 
court , friends and relatives, as well a many come Yoluntarily. 
Lecture on nervou and mental eli ea e were given by the cli-
r ctor in the school. for nur es at the olumbia Ho pital, o-
lumbia; partanburg General Hospital, partanburg; Green-
Yille eneral Ilo pita], Greenville; and the Tri- ounty Ho pital 
in Orangebu rg. 
0 ' IAL ERVICE 
The ocial sen-ice department is concerned with the patient in 
the ho pital, the welfare of the patient to be paroled, and in pr -
ventiYe and educational work in m ntal hygiene. 
Th function may be described a · hospital , preventive and 
educational actiYitie . 
Ilo pital work: The department i fir t concerned with the 
patient in the ho pital. ne of the duties o£ the social worker 
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is to ·ecure a complete family and personal history and a de-
tailed description of the onset of the patient's mental illness. 
This is secured fTom the family, the physician, former employer 
and friends. The information aids the staff in reaching a di-
agnosis and deciding upon proper treatment. 
Another duty of the worker is to visit the family prior to the 
patient's return home. There are still many people who re-
gard a mental patient as being "queer," and this attitude and 
lack of understanding the worker attempts to correct, so when 
the patient returns home he will ha>e an opportunity to make 
a satisfactory, normal adjustment in the community. 
Preventive work : The worker secures histories of all patients 
attending the mental hygiene clinics; follows up ca es to se-
cure cooperation in the treatment prescribed by the director of 
the clinic , and makes an effort to secure necessary medicine and 
diet from social agencies for those unable to purchase them. 
Efforts are made to create a more intelligent understanding 
on the part of parents, teachers and others interested in problem 
children, which often greatly le sens the tension and sometime 
eradicates the problem. 
Educational work: Talks were made by the worker to mothers' 
clubs, parent-teacher associations and groups of teachers on men-
tal hygiene subjects. 
Appreciation is expressed by this department for the coopera-
tion and help given by the judges of the various courts, other 
county and city officials, physicians, social agencies and workers 
throughout the tate. 
TRAI I G SCHOOL OF NURSI NG 
o changes occurred in the personnel of this department dur-
ing the year. 
The annual graduating exercises were held on J une 3, 1938 
in the hospital auditorium and the following young ladies were 
pre ented diplomas : 
Misses elma L. Arledge, Emily Medora Duncan, Jessie Wood-
row Hamer, Vesta Mae Long, Mary Elizabeth Moseley, Azile 
elf and Mary E lizabeth Windhorn. 
On the previous evening they had received certificates in 
Charleston for the twelve months' affiliation course at Roper 
Hospital. 
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The address to the elas · was given by Rev. F. Clyde Helms, 
pastor, Shandon Baptist Church. 
At the commencement exercise last year the lion. Christie 
Benet, chairman of the Board of Regents, in onkr to stimulate 
intere t in scholarship announced that he would annua1ly award 
a medal to the student of the graduating class making the high-
est aYerage during the entire course. 
Miss Sarah Virginia Davis, class of 1937, and Miss Vesta Mae 
Long, class of 1938, were the recipients of the Benet medal. 
During the year the following nur es from St. Francis Xavier 
Infirmary of Charle ton were given a three months' affiliation 
course and '"ere awarded certificates : 
Misses Catherine Appleby, Marilla Rosemond, ,Janie Joseph, 
Pauline Hutson, Ida Moran, Eulalie Pfaehler, Mary Miller, 
Rachael Nachman, eydell Bonnett and Ozelle Ulmer. 
OCCUP ATIO.r AL THERAPY 
The "·ork is satisfactory, but there is great need of improve-
ment in this department. The greatest need at present is room 
to carry on the 'rorlc Although handicapped by limited space 
and few instructors the various groups in this phase of the hos-
pital activities have made many articles. 
AMUSEMENTS 
The usual amusements and diYersions-dances on each Tues-
day, sound-on-film pictures each Friday, open air concerts by 
the hospital banJ, truck rides, fruit and ice cream parties, as 
well as walks through nearby woods and visits to lovely gardens 
continued for the patients. Many of them had the pleasme of 
going to neighboring hops and into the city. 
The colored patients and some of their attendants presented 
several programs of spiritual under the di1·ection of the chap-
lain, which "·ere greatly enjoyed by both the " ·hite and colored 
patients and employees. He also arranged several pageant. by 
employee for the entertainment of the patient . 
LIBRARY 
nder the supervision of the chaplain the library continued to 
de 1·elop and enlarge. The Richland County Library furnished 
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books frequently and rendered valuable a i tan e in other way . 
The patients maintained a lively interest in this pha e of hos-
pital activity and ent in more reque t than formerly for read-
ing material. 
Two workers from the \Yorks Progres Admtnistration great-
ly aided in the work of this department. 
During the year many book were purcha e l and donated. The 
medical library wa enlarged by the addition of a number of 
books and journals. 
Appreciation i expressed to the many friends who so gracious-
ly donated book and magazine . 
RELIGIOU ERVICE 
The Rev. J. Ob rt Kempson, chaplain, cond11cted religion ser-
vices regularly every Sunday in the chapel in Columbia and at 
tate Park. Prayer meetings and song s rvices were held fre-
quently on the various wards throughout the ho pita]: and re-
ligious exercises were held weekly at Dix otta()'e for the em-
ployee . 
Ile wa a frequent Yisitor to the patient · on the 'vards and 
conducted funeral services for all patients interred in the hos-
pital cemeterie. . R v. Kempson also attend d staff meeting . 
Many mini ter from the city paid frequent Yi its to the ho -
pital, and held ervices for patient of the ntriou denomination . 
Rev. Kemp ·on 1·e igned on :May 15, 193 to take up pastoral 
work, but agreed to act as chaplain pending the completion of 
arrangement for his succe or. His resignation '"as accepted 
,..,ith deep re<Yret. 
I 1PROYE:MEN'T \..ND REP AIR 
It has alway been the policy of the ho pital managem nt to 
ke p the physical part of the plant in good condition in order 
to preYent deterioration. During the year uch repair as were 
necessary were made. 
Material as istance was giYen to the ho. pi tal throu<Yh the 
projects of the \Vork Progres .Aclmini tration. 
By authority of the General A embly all road and walk ways 
on the hospital grounds will be pa,'ed. iost of the walk ways 
have already been laid and considerable <Yrading clone on the 
roads. When this work i completed it will not only be quite 
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an addition to the beauty of the grounds, but dust will be allayed 
a nl dampn s and mud under foot in rainy weather will no 
longer exist. Thi will add materially to the comfort of the pa-
tient . 
HOSPITAL EEDS 
There are certain pecific and definite needs which 'vould add 
greatly to the service the hospital can render both in the way 
of the treatment and care of the patients and in economic ad-
ministration. 
Some of these need , long recoanize l by the Board and the man-
agement, were pointed out in the report of the survey of the hos-
pital conducted by the Mental Ho. pital urvey ommitte la t 
year. · The members of the committee responsible for the sur-
vey are repre ·enta tives of the following participating agcncie : 
The National Committee for Mental Hygiene. The American 
Psychiatric .A sociation, nite l tates Public Health enice, 
American l\Iedical Association, .American Board of P sychiatry 
and N' eurology American 'X eurological .As ociation, ' anaclian 
X ational Committee for !ental Hygiene and The Canadian Med-
ical A ociation. 
The smTey, made of all ho. pitals throughout th nited tate 
and Canada, had as its main objecti,·e the promotion of standards 
of care and treatment of the mentally ick and the achancement 
of psychiatry in all of its activities. 
Suggestions and recommendations made as the result of this 
sun-ey would prove beneficial to our institution if they could 
be carried out. 
Yiewed from our present status, our fir. t need is additional 
room. The official maximum capacity of the hospital i 3 752 
and the patient population today i 4,372, an exce s o,·er the ca-
pacity of G~O constituting an overcrowding of 1G.5 %. 
A word of explanation a to the rapid increa e in the patient 
population for the past two year may give a better understand-
ing. It wi11 be r ecalled that due to the o\·ercrowcling commit-
ment '"ere eli com·aged :for eYcral years. This re ultecl in an 
accnnntlatcd waiting li. t, and last year when the exten ion pro-
gram wa completed it "''a not long until all surplus beds were 
taken and we were soon confronted with a demand for pace 
which did not exi t. In an effort to meet this demand over-
crowuing wa again permitted. 
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Dnrino- the year the admi ion of 1,619 patients has been an 
all time high admis ion rate in the history of the in titntion. 
At the beginning of the year there ''ere -:1:,04:5 patient · in the 
ho pital antl at the closing -:1:.372, an increase of 327 in the cen-
sus. 
It is felt that t.he unusually high admission rate is due in a 
large measure to the relntinly low hospitalization rate in the 
tate, a >.ho"·n by the Bureau of the Cen ·us, ancl to the eiiecti l'e 
work of the ocia l " ·orker::; of the Department of Pnblic ·welfare. 
It is our belief that the admission rate will increase until we 
are caring for at least the number of persons for each one hun-
dred thon~and population thnt i the aYerage for all States. It 
i::; on thi basis that the extension program is planned. 
The sec:ontl most urgent need i the removal from the hospital 
and the colonization of the epileptics of both races and the men-
tal clefectiYes of the Negro race. 
This " ·onld not only prow beneficial to these group but al o 
to the mentally sick, and the only additional expen e to the 
tax payers would be Luildi11gs for the colonization of these pa-
tients antl their care, for they arc now occupying space and beds 
which woul<l become aYailable for the mentally sick for whom 
proYision will haYc to be ma(le if they are to be cared for and 
fmther O\·crcrowd ing ]H'e ,·en Led. 
The reason the mentally deficient of the Negro race are be-
ing cared for at the State Hospital along with the colored men-
tally sick patients is beca11se the General Assembly has not made 
pro,·i;;ion for them. Many of this group constitute real prob-
lems in their commnnities, some of them being actually danger-
ous. To relieYe eommunities of thi;; danger the ho pit.nl has 
continued the policy of taking these per ·on. when the Court 
proceedings ha Ye shown that their presence in the community 
is a source of danger. 
It i onr belief that their colonization would prove an economy 
for many of them under proper upervision would be largely 
self uppol'Ling. 
Our third greatest need i nn increase in the medical, nursing 
and attendant corps. In thi regard we are con iclerably be-
low the minimum standard set hy the American P ychiatric As-
ociation. 
Additional physicians, nurse. and attendants would enhance 
the senice the patient sorely need and '"ould no doubt I rove 
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economi al by means of the recovery rate and the shortening 
of the period of ho pitalization. 
Request for fund s to provide for additional help will be in-
cluded in the budget and it is earnestly hoped this will be granted. 
CRIMINAL lr SANE 
One of the most urgent needs is a building for this type of 
incliTidual. It is sincerely hoped that proYision will be made to 
care for this class. 
During the year the Courts committed 26 persons to the hospi-
tal in order that the mental . tatns of each might be determined 
ancl a report rendered. Some of these criminal cases ha ,-e a ten-
dency to leaYe. Under present conditions there is no secure 
place in ·whi ch to hold them and it i earnestly desired that an 
adequate building be provided. 
VOLUNT~\..RY COMMIT:MEr TS 
During the year 92 patients \Yere accepted Yoluntarily. This 
method of commitment is preferable as such patients usually show 
a better spirit of cooperation and adapt themselves more readily 
to the enYironment, thereby enhancing the chances for improve-
ment and recoYery. 
PECIAL EXA:MIN ATIO J 
By order of the GoYernor 8 persons were. transferred to the 
hospital from other institutions for examination as to their mental 
condition. Of these 3 were. found to be psychotic and are. be-
ing held in the institution; 5 were found to be not insane, 2 of 
whom are still in the. hospital and 3 have been returned to their 
rcspecti...-e institutions. 
l\JcmbPrs of the staff examined 6 persons confined in the South 
Carolina State Penitentiary who were found to be not in ::me . 
.Mental examinations were made of 26 girl at the South Caro-
lina Imlu. trial 8chool for Girls. 
FIRE DEPART iE~T 
The hospital has a well equipped fire department of its own 
on the gronnds, but it i also uncler the close supeni ·ion of Chief 
1\IcC. A. Marsh and member of the Columbia Fire Department 
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who make frequent inspections and g1ve timely sugge tions re-
garding the prevention of fires. 
Their efficiency, proximity and intere t m the hospital are 
sources of comfort to all of u . 
RESEARCH 
The nited tate Public Health ervice under the direction 
of Dr. Bruce Mayne and his as i tants continued re ·earch work 
" ·ith reference to therapeutic malaria in the treatment of general 
paralysis of the insane. 
In addition to the research in malaria attention is called to the 
special work being done by the department in balantidiasi . 
A KNOWLEDGMENT 
Gratitude i extended to members of the Board of Regent for 
their ympathetic understanding and auiclance and encourag-
ment in all the administrative affair of the hospital throuo-hout 
the year. 
Grateful acknowledgment is made to all officer and employee 
for their loyalty and cooperation. 
Many mcmb r of the con ultant taff have rendered valuable 
service to patient and employees concerning conditions in their 
special field . and appr ciation is expressed to all of them. 
inccr appreciation i expres ed to the many fri nels of the 
hospital who have contributed cash, book ' magazine anu gifts 
of nriou kinds for the plea ure and benefit of the patients. 
Respectfully submitted 
C. F . WILLIAM , M. D. 
uperintendent. 
PROGRESS REPORT- COLUMBIA FIELD STATION 
For The Year Ending June 30, 1938 
D1·. 0. F . Willia?n8, uperintendent, outh Om·olina 'tate llos-
pital, 0 olumbia, outh 0 m·olina. 
Dear Doctor ·w illiams: I have the honor to submit herewith 
a report of the operation conducted by the laboratory of the 
Malaria Fiell Investigation of the United tate Public Health 
eni ·e in cooperation with the outh Carolina State Hospital. 
DistTibution of I nfected lJJMe1·ial at tate IIospital 
4 \Y hite patients; 65 colored patients. 
W hite males-7. 
White female -3. 
In ect T1·ansmission 
Inoculation by Local P1-i'cat Phy icians 
"\Yhitc males-2 Whit femalcs-2 
' olorecl male -1 
Inoculation of porozoite Oultul'es 1'reated with l!.~thylene 
Oxid Gas 
White mal -1. 
,lfalaria Jllate'f"ial hipped for I noculation 
T rtian-7. 
Quartan-5. 
Mixed- 6. 
Public Lecture· , Demonstrations and Paper R ported 
4 L ctures to 
the tate of 
olumbia, 
tudent from the Medical ollec:r of 
arolina, harleston, . (Dr. Mayne-in 
1 lecture to enior K urse loca l institution. 
1 lecture to enior ~ ur e local institution . 
(Dr. Mayne.) 
(Dr. Young.) 
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1 lcctme Pre-Medical ociety Annual Banquet of the U. of 
. C., in Columbia, . C. (Dr. Mayne.) 
Exhibit of ervice activitie at tate Nurses Association Meet-
ing in Columbia, . C., Oct. 2 -30, 1937. 
Paper on Mixed Infection with Dr. Young read at the Southern 
l\Ieclical ~\. sociation Meeting in Tew Orleans, La., Dec. 2, 1937. 
Paper on Balantidia ·is by Dr. Young read at the . C. Acad-
emy of Science Meeting, Chn.rlcston, . C., April 9, 1938. 
Paper on Balantidiasis by Dr. Young, read at the outheastern 
Biologist Meeting in Athens, Ga., April 16-17, 193 . 
Paper on 1\Iixecl Infections (additional data) with Dr. Young, 
read at the Southeastern Biologists Meeting in Athens, Ga., 
April 16-17, 193 
PAPER SUBMITTED FOR PUBLICATION 
Protractetl Incubation, Dr. Mayne, P BLIC HEALTH RE-
PORTS, 1937. 
Graphic Reproduction of Life History of Malaria, Dr. 1ayne, 
193 , (in pres ·.) 
Antagoni m Between :Mixed Species in Induced Malaria, Dr. 
l\Iayne ancl Dr. Young, PUBLIC HEALTH REPORT , 1938. 
A Quick 1\Iethocl for Drying Thick Blood Films, Dr. Young, 
PUBLIC IIEALTII REPORTS, 193 . 
Balantidiasis, Dr. Young, 193 (in manuscript.) 
Resea1·ch 
MALARIA: l\Iixecl infections : The first report of this se-
ries concerned Plas1;wdium t•iuax and P. nwlariae in white pa-
tients. There i eYidcnce to indicate that these two species are 
not compatible when together in the peripheral blood in the e 
patient nnd on quickly disappear . The use of mixed infec-
tions in the treatment of nem·o yphilis is a efJicacious, if not 
more so than a singl' species. The phenomenon of antagoni m 
suggests that the ordinary incidence of mixed infections reported 
in precursory urvey · do not gi ,.e a true index of the amount or 
kind f malaria actually pre ent. 
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TRE \.. TMENT : In connection with our 1nalaria therapy 
work, we haYe had an opportunity to test out sulfanilamide for 
mal:.tria treatment. It was found that a patient who had shown 
an idiosyncrasy toward quinine tolerated well-split doses of 
sulfanilamide (about one-third strength). 
BIRD MALARIA: Work on bird malaria has been recent- · 
ly inaugurated to complement the investigations on human ma-
laria, since many of the research findings on avian malaria have 
already been found applicable to the human form of this dis-
ease. The investigations in this field will follow along the line 
of insect transmission, drug therapy and general pathology. 
BALANTIDIASIS: The diagnosis of an infection with 
Balantidi11Jin cold in one of the patients at the local institution 
led to an investigation by Doctor Young of one hundred and 
thirty-two selected patients. A total o:f t.hreP. infHctions .gave an 
incidence of 2.27 per cent for the patients examined. As far as 
can be ascertained this is the first time that the infection has 
been reported in the medical literature in South Carolina. Up 
until the present a search of all the American literature avail-
able reveals that thirty-two authentic cases of infection with 
Balantidiwm coli have been reported from sixteen states. 
One case of Balantidiasis has completed the treatment an l 
the patient was followed for five months after completion of 
treatment and showed no parasites; therefore, indicating a cure. 
!If iscellaneous 
Our work has been ub. tantially furthered by the occupancy 
March 1, 193 , of a new laboratory, consisting of thirteen rooms 
and a total of fifty-two hundred square feet, located in the new-
ly constructed Williams Building. 
Be ides the Special Expert in Charge, the staff of this station 
includes the following: Doctor G. Robert Coatney, Protozoolo-
gist; Doctor Martin D. Young, Jr., Zoologist; Mr. Wallace P. 
Greenwood, Medical T echnician; and Mrs. Mary E . Yarborough, 
Secretary. Recently, the staff has been increased by the 
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temporary appointment of twQ cientific a sistants, 1r. David 
F. Jame and Mr. Trawick H. tubbs. 
R spectfully submitted 
BRUCE MAY E, 
Special Expert. 
!U 
PSYCHOSES OF Fl~ST AD MISSI ONS 
PSYCHOSES 
I Psychoses with Syphilitic Meningo-Encephalili (gen. paresis) . . .. [ 
Psychoses with Other l:'orms of Syphilis of the entraJ Nervous ystem 
?tleningo.vascutar type ..... . ....................... . ........... . ... . 
Psychoses with Epidemic Encephaliti ................... . ........... . 
Alcoholic Psychoses .................................. . ................ . 
Pathological intoxication .............................. . .......... . 
Delirium tremens .................... . ................. . ........... . 
~~~~~oi~ali~~j~~~i~· ·: :::~· :::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Deterioration ... . .................................................. . 
Psychoses Due to Drugs or Other Exogenous Poi ons ............... . 
Due to other drugs (morphinet atabrine, bromides, stanback, 
aspirin) . ........... . ........................ .. . . .................. [ 
'rraumatic l"sychoses .......................... . ..... . ................. . 
Trau1natic deliriun1 .......... .............. ........ ..•....... ..... . 
Post-traumatic personality disorders ... . .......... , ...... ........ . 
Other types (Jacksonian epilepsy) ............................... . 
Psychoses with Cet·ebral Arteriosclerosis . . . ............•........ .. .... 
Psychoses with Other Disturbances of Circulation ................... . 
With cardio-renal disease ........................................ .. 
Psychoses with Convul sive Disorders (epilepsy) ...... . .............. . 
Epileptic deterioration ........... .. ...... .. ...................... .. 
Epileptic clouded states .......................................... . 
Senile J)sychoses ......................... .. ...... . .................... . . 
Simple Deterioration ................... .. ............... . .. .. .... .. 
Presbyophrenic type ............................................... . 
Delirious and confused types ................... . ....... .. ..... ... . 
Depressed and agitated types ..................... .. ............. .. 
Paranoid types ..... .... ... ....... .. ....... , ... ... .. ..... 0 •••••••••• 
Involutiona I Psychoses ................................................ . 
Melancholia .................................................. . ..... . 
Psychoses Due to Other Metabolic, Etc. Diseases ........... . ..... . . . 
With pellagra ............................ .. ....................... . 
With other somatic diseases . . .. .. .................... .......... .. 
Psychoses Associated with Organic Changes of lhe Nervous System 
With encephaUtis lethargica ........................ . ............ . 
\Vith HuntingtonJs chorea ........... ...... . ... . ................ . . . 
With other brain or nervous diseases ... o ........................ . 
Psychoneurose .......... . ..... . . ....... , .. .......... , ..... .. .......... . 
Hysteria ............................ . ....... . ...... .. ......... , ... . 
Psychasthenia .................................................... . . 
Neurasthe:nia . . ...................... . ............... , . , , .. 
Reacti,·e depression .. .....•............. . , ........... , .. . . . 
~fixed psychoneurosis . . ... .. ..................... .. ... . ...... 0 ••••• 
Manic-Depressive Psychoses ............... . ............. . •........•.... 
Manic type . .............. . , ........... ..... , ....... , ... .... .. , ..... . 
Depressive type .......................... .. ........................ . 
Mixed type ......................................................... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ... .. ................ . .... 0 • • •• • •••• 
Simple type ....................................................... . 
Hebephrenic type ........................ . ......................... . 
Catatonic type ................................................... . .. 
Paranoid type ................................... . .............. . .. . 
Paranoia and J'arnnoid Conditions .................................... . 
Paranoia. ........................................................... . 
Pa1·anoid conditions ....................... 0 •••• - ...... ............ . 
Psycho e with Psychopathic Personality ............................ . 
Psychoses wHh Mental Deficiency . . .... . ...... . . . ..................... . 
Undiagnosed Psychoses ................... . .. .. ............... •· . . . .. .. . 
W·ithout Psychoses ......................... . ........ , .... . ..... .. , ..... . 
Epilepsy ............................................ . .............. . 
Alcoholism .... ............................... ..................... . 
Dl'llg addiction ... . ............ .................... .. ......... ..... . 
Mental deficiency .. . ........................................ .. ..... . 
Other types ............. . ......................... . ............... .. 
l'sychopathic per anality . . ..................................... . . .. 
Primn1·y Behavior Disorders . .......................................... . 
Pl'imary behavior disorders in children ............... . ..... ~-- - .. . 
~ ~~ ~E ~rc o~ 8~ ~::. ~~ 
34[1 
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1 
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1 
3 
3 
a' 1 
1 
42 
37 
37 
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23 
3 
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2 
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14 
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1 
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39 
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1 
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1 
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16 5 
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1 
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3 17 
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2 
1 
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1 6 
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3 
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1 
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3 
90 
9 
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1 
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PSYCHOSES 
AGE OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINC IPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
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Psychoses with syphili~ic meningo-enceph-1 I ~ /! _ I I _11 I I 11 ~~ I I I I 
ali tis (general pares1s) . . . . . . . . . . . . . . . .. 34 3 37 1 1 . . . . . . 5 1 6 ·1 • • 7 5 o 6 2 8 1 . . 1 4 . . . 4 5 
P sychoses with other forms of syphilis of / 1 
the central nervous system . .... .. ...... 1 1 . . · · · · ··1 · · ·· · · · · ·· 1 1 · · · - ~ · · · · Psychoses with epidemic encephalitis . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 11 . . . . . . . . . . . . 
Alcoholic psychoses ................. .. ... 12 1 13 ., . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2
1
' 2 21 3 . . 3 2 2 1 1 3 . . 
1 
3 
P sychoses due to drugs or other exog-
enous poisons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 11 . . . • . . . . • . . . 1 1 . . . . . . . . 3 3 3 3 1 1 . . . . 3 3 
Traumatic psychoses . ..................... 1 .. 1 .. . . ·· ·· ·· ·· ·· · · ·· · · i 1 1 ·· ·· · · · · ··I·· ·· ·· ·· ··1·· / · ./ .. 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis .. 42 10 52 . • .. • . .. .. .. , .. .. , .. 2 1 3 12 1 13 91 2 n·l 71 11 81 81 4112 Psychoses with other disturbances of cir- · 1 I 
culation ................................. 37 18 55 ... . ... . ,.. .. .. .. , ...... 
1 
2 11 3 1 2 3 7 31 101 41 3 7 9 3 12 9 6 15 
Psychoses with convulsive d isorders (epi- '1 
lepsy) .. ...... .... .............. .......... 26 8 34 1 1 7 1 8 4 2 6 4 4. , 2 2 41 2 2 3 1
1 
4 1 1 2 1 1 2 11 • 1 
Senile _psychoses ...................... .. 21 ~6 371.. .. .. .. .. .. ........ , .. -- 1 .. 9 .. .. .. 1 .. J 1 .. , 1 11 31 21' 51 71 7114110 Involutwnal psychoses ................. 13 -1 34 .. .. .. .. .. .. .. .. -- ~ -- 2 " 2 51 7 4 6 10 4 0110 3 1- 4 .. 1 1 Psychoses due to other metabolic, etc., I 
diseases .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 14 10 24 .. .. 1 1 1 1 2 .. 1 11 2 1 3 .. -. .. 3 3 5 2 7 3 1
1
. 4 1 1 .. .. .. I 21 .. I_ 2 
Psychoses associated with organic changes j f • I 
of the nervous system . .. .. .. .. . . .. .. .. . 4 3 7 . . 1 1 2 1 11 21 2 4 .. -- I .. .. .. -- I .. .. 
P sychoneuroses .. ............ .. .. .. .. ...... 14 39 53 1 .. 1 2 1 3 .. 7 7 3 7 10 . 4 8 121 3 5 8 .. 3 3 1 1 l 3 4 .. 3 3 .. 1 1 .. .. 
Manic-depressive psychoses ............... ! 701 60 t130 1 11 2 12110 22 14 13127114 9 23 8 10 18·, 5 41 9 6 7 13 2 2' 4 31 _11 41 51 31 81 .. I .. I Dementia praecox (sch izophrenia) . . . . . . . . 39140179 9 10
1
19 13 9 22. 6 6 12 4 5 9! 5 6' 11 1 2
1 
3 1 1 2 1j 1 .. 
1
.. .. .. .. .. 
;aranoia aud para no it! condHions .... _.... 3 10 13 .. .. .. .. .. .. .. -- I .. -- I 1 1 1 21 3' 2 2' .. .. 3 3 . _ .. .. . _ 3 3 
Isychoses w1th psychopathic personality 1 -- ~ 1 ............ · · .. -- 1 .. .. .. 1 .. 11 .. · 1 -- ~ -- -- ~ .. , -- 1 -- .... .. 
Psychoses with mental deficiency ........ 11 11 22 .. .. .. 1 1 3 3 6[ 2 .. 21 3 2 5 1 1 l j 1 2 3 1 1 .. l 1 . ·I 11 1
1 
.. 
Undiagnosed psychoses ...... ............ . 12 13 25 .. .. .. .. . .. 21 .. 2 1 1 2· 1 1 2 , 3 2 5 3 2. 5 .. 2 2 21 1 3 .. 1 21 2 .. [ .. 1 .... 2 2 
1 
1 
T 
16 
Without psychoses : .. .......... ........... 129124 153 71 21 9 15 1116 61 21 8112 .. 12[ 181 2 201' 331 4 371 101 4114111 411"1 61 11 71 51 31 81 21 11 31 31 .. I 31 1, .. Pnmary behanor d1sonlers ................. / 1/ 1 .. , 1( 1 ................ -- ~ .. .. .... -- ~ -- ~ -- .. .. -· ...... --
1 
• 1 · · .. 
TO'rAL ....... .... .. .. .......... .. . j4s7129717s4/f3f9-36117153142) ao)ni 5ol a2 js2) wjaof oo 64 / 36 j10o j 3s j 34169j35j28j63 j 46j 24)7o) 34) 11) 5112s j 15141)29)19)4s)21) 7) 28 
c.o 
to:) 
PSYCHOSES 
:5 
0 
8 
AGE OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLOREJD RACE 
~ 
~~ C>~ ..,.m 1\1~ ..,.m C>~ l~ C>~ l~ e>f 1~ .,~ ..,~ l~ "''d """ J~ l~ J~ ,., J,~ S"' ., ... ..... 
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i M l F ( T I M! ~~ I T ! M I ~· ! T ! 11 ! F ! T i M I ~' I T I ~I I t' ! T I ~~ j t' I T I M ~ -~ M I F 11' I ~~ I F 11' I ~ I F I T I M: F I T I ~I I F I T l M I F ~ ~~l }' I 
Psychoses with syphili lie men- I I I I II \ I \ I \ 
ingo-encephalitis (general I 
paresis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 14 65 1 . . 1 2 . . 2 1 1 2 4 3 7 9 1 10 11 2 13 5\ 3 8 5 1 6 6 . . 6 3 1
1 
4 2\ 11 3 
Psychoses with other forms of J I I 
~~~!li~~st~~ tl.1 ~ •• ~e~~~-~! .. ~~~:. 1. .. 1 . . .. " I .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . ·I .. .. .. .. .. .. 1 .. .. .. 1 .. 1 . . .. \ .. , .. I .. ) "! "!" .. 
Alcoholic psychoses ............ 3 .. 3 .. ...... .... ........................ 1 .. 1 1 .. 1 1 .. 1 .... 
1 
.... 1 .. 1 .......... .. 
Trauma lie psychoses .. .... .. .. . 2 .. 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 .. .. .. j .. .. .. .. .. .. 1 I .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Psychoses with cerebral arter· . 
iosclerosis .. - ...... -......... 21113 34 .. .. .. .. .. .. .. .. --11 1 .. .. -- I 1 1 1 1 311 4 3 4 7 2 113 41 31 71 6, 1 7 .. !31 3 
Psychoses wilh olher disturb- I 
ances of circulation . .. . .. .. . . 421 17 59 .. .. .. . . . . . . .. 1 1) .. .. .. 4 4 4 1 5 2 3 5 2 2 4 11 5 16 1 1 2. 4 2 
Psychoses wilh cou1·ulsi1·e dis- I f I I I 
orders (epilepsy) .. .. .. .. .. .. . 10 11 21 2 1 3 3 3 6 1 1 2 2 2 4 .. 2 2 1 1 2 .. .. .. 1 1 .. .. .. .. . , .. .. .. 
Seuile psychoses .. .. .. .. .. . .... 5 11 16 .. .. , ........................ -- ~ -- .............. , .......... 1 21 2
1
1 31 41 11 21 31 1 
~~8~od~1!~~~a~u~s~~~h~~~~er .. 1~·e·t·~-·· .. 1 1 .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. 1 1 ...... ·· j· · ~' ..... . 
bolic, etc., diseases .. ........ 8 2,;; 33 .. " \ " .. 4 4 .. 5 5 1 4
1
5 1 3 4 1 2 3 1 3 4 1 2 3 .. 1 1 2, .. 2, .. \ .. 1 .. 1 11 .. 1 1, .. 
Psychoses associated with or· ~;:~~nc~a~~-e_s .. o~-~~~~-~·.r·v·~~~- 2 .. 2 .... 1 .. .. .... 1 .. 1 .................. 1 .. 1 .... 1 .. 1 .. 1"1 "1" 1"1 " ' .. , .. , .. , .. , .. , ·· • ....... . 
Manic-depressire psychoses ····) 22 53 75 ...... 5 6 11 3 12 15 4 14 18 5 10 15 .. 5 5 1 3 4 1 2 3 2 .. 2 1 1 2 
Dementia praecox (schizoph-
P:~~~~la. -~~d· ·p;~~~-~id. ~~-n.·:... 57 49106 .. 1 1 10 8 18 13 10 23
1
15 9
1 
!M 7 11 18 6 8 14 4 1 5 2 . . 2 . . . . . - ~--~-- 1 .. 1 .. 1 .. , .. , .. , .. , . . p:;:~~~~s ·,~;;1;--,;;~~i~i-~i~ti_. .. ... 3 a .. .. .. .. .. .. .. .. 1 ........ 1 1 ........ -- -- 1--) 1 1 -- 1 1 ........... .. . .. . .. 
ciency .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 9 17 1 1 4 1 5 1 2 31 1 2 3 .. 1 1 1 1 2 .. 111' --~ .. 1 .. 1 .. 1 
Undiagnosed psychoses .. .. .. .. 7 7 H .. .. .. .. .. .. 2 .. 2 1 2 3 .. 2 2_ .. 2 2 1 .. 1 2 1 3 .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. .. 
Without psychoses ............. 39!14, 53 6l 4l10l 9l 4 13 7 3 10I 5 2! 7j 3l 31 3 .. 31 2 1 3\1 .. , 1 .. -- ~--j --j .. j -- 111--111-- l "\" \"\"\"\ 21 
2 1 
5 
1 
TOTAL .. . .............. ,278
1
22715051 91 7116:33126: 59; 29: 35164,35138 1 73~29131160128122150119115! 34: 19, 12: 311 ~jlll i3G I 91 61151131 9~ 221171 41211 51 91141 81 21 
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DElGREE OF EDUCATION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
'0 
1l agj c PSYOUOSES 
"' 
o- 0 .. 
~ "'~ E g ..:::2 bD :s -o·- .. "'~ S-5 bD<l ::1 
0 ~ ~ ~ csrn srn 0 ... 0 
Psychoses with syphilitic menin-
37
\l 
1
1 
go-encephalitis (gen . paresis) 34 3 1 2 
l bychoscs with other forms of 
syphilis of the central nervous 
2 .. 2 22 2 21 4 .. 4 4 .. 
t~ 
" .. 
'"" ~ 3 
1 .. 1 
r~{t\F~~.:~~:i~~,::~~~~~~~~>~~~~~,: -~ -~ ~ ~ :: j :: :: :: :: :: :: -~ -~ .1 : : -~ :: : : .. :: :: :: 
Alcoholic psychoses .. .. .. .. .. .. . 12 1 13 , .. •• .. .. .. 5
1
1 6 4 .. 4 3 .. 3 .. .. .. 
Psychosca due to drugs or other 1 I 
exogenous poisons . .. .. .. .. .. .. 3 8 11 .. "!" .. .. .. 3 7 10 .. .. .. .. 1 1 .. .. .. 
Traumatic psychoses . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . 
P~ychoses . with cerebral art.er-
IOscleroSls .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 42 10 52 8 4 12 1 .. 1 221 3 25 6 2 8 3 1 4 2 .. 2 
Psychoses with other disturb- / 
2 1 3181129 li. 4 1 1 .. nnces of circulation 37 18 55 81 4112 
Psychoses with convulsive dis-
or_ders (epilepsy) .. . .. .. .. .. .. . 26 8 3! 7 21 9 .. .. .. 11 5 16 .. 1 1 3 .. 3 5 .. 5 
Scntle P"l choses .. .. .. .. .. .. . .. . 21 16 3t . 5; 2, 7 .. • . .. 8 9 17 4 3 7 2 2 4 2 .. 2 
Jm·olutiona I p•ychoses . . . . . . . . . . . 13121[341 .. 1" .. .. . . .. 5 13 18 4 4 ~ 8 2 4 6 2 .. 2 
Psy('hoses due to other meta-
bolic, etc., diseases .. .. . .. .. .. H 10 24 1 a 3 .. 1 1 6 4 10 5 2 7 .. 1 1 2 .. 2 
rbyChobeb associated with orgnnici I . . I 
changes of the nervous system 4 ~ 31 71 1f:. 1 .. 1 111 3358 116 241 .4. 110 1 1~ .2. ·a· 's' .1. ·. -.. 1. P•ychoncuroses .. .. .. . .. .. .. .. .. . 14 39 53 1 .. 1 1 10 , 
Manic-depre<Hive psychoses .. . .. 70 60,130 \ 1 . 3 4 3 6 9 3 24 62! 1 j 17 35 7 10 17 3 . . 3 
Dementia praecox (schizoph- I / . I 
21
1 
renin) ......................... 139 40 j 791 21 .. .. 1 1 25 ' 191 44 811 19 4 913 .. • .. .. 
Parauoia nnrl paranoid conrlitions 31 10 13 1 ' .. 1 .. 1 11 1 3 4 .. 4 4 1 2 3 .. .. .. 
l sychoscs with psychopathic per-
sonality .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
~~;dc;'~~~~~.:dit:~.)!~,~~::.: ~~~-~i~-~~~ nl g ~ -~ .0~ ~~ .. 1 .i~ l ~ j15. ~1~. ( 7i_2~. ~-2~· .4:\ ~·86_. 1 ~-~.· :.1:. ~·53.· .···:: .·  .:- .:· .:-Without psych.oses ............... 129 21153 11 19 5 4 " 
Pnmary beha\lor thsorders .. .. .. .. 1\ 1
1 
.. \ .. .. .. l l 
35 
DEGREE OF EDUCATION OF FIRST ADM ISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
PSYCHOSES 
Psychoses with syphilitic menil1go-enceph-
alitis (general paresis) . ........ . .... . .. . 
P syd10ses with other forms of syphilis of 
the central nervous system .. . .......... . 
Alcoholic psychoses ... . .... .. .... .. ........ . 
Traumatic psychoses . . . . ........... .. ..... . 
Psychoses \Vith cerebral arteriosclerosis .. . 
Psychoses with other disturbances of cir-
culation ............. . ............... ... .. . 
PsyC'hoses with convulsive disorders (epi-
1 psy) ............. .... ..... .... .......... . 
Senile psychoses ... .. ..................... . 
Involutional psychoses ....... .. ............ . 
Psychoses due to other metabolic, etc., 
diseases .. . . ....... . . .. ............. . .. ,. .. . 
Psychoses associated with organic changes 
of the nervous system ............. . .. . .. . 
Manic-depressive psychoses ...... .. ....... . 
Dementia praecox (schizophrenia) . . . . .... . 
Paranoia and paranoid conditions . . ...... . 
Psychoses with mental deficiency ... . ..... . 
Undiagnosed psychoses ................... . 
Without psychoses ........................ . 
COLORED RACE 
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21 13 
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ENVIRONMEN T OF F IRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WH ITE RACE 
PSYCHOSES 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) . . . . . . . . . . 34 
Phychoses with other orms of syphilis of the central nenous system . . . . . 1 
Psychoses with epidemic encephalitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.A !coho lie psychosf!s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Psychoses clue to drugs or other exogenous poisons ..... . ... . ........... , . . 3 
'l'raumatic psychoses ............................................ . , . . . . . . . . . 1 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis . . ..................... t............ 42 
Psychoses with other disturbances of circulation . . ........... . .. . ... . , • , . . . 37 
l'sychoses with convul i1•e disorders (epilepsy) .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. 26 
Senile psychoses . .. . . .. . . .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. . .. . . .. . .. . . 21 
Jrll'olutional psychoses . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. 13 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseas s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
!)sychoses associated with organjc changes of the nervous system . . . . . . . . . 4 
Psychoneuroses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
.Manic-depressiYe psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Dementia praecox (schizophrenia) ..... . .......... , . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 39 
Paranoia anrl paranoid conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Psycho$eS with psychopathic personality . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . 1 
Psychos~~ with menlal deficiency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
l Tndiagnosed p~ycho~es ............................................. . . , ....... J2 
Without psychoses ................................ . ...... . ................... 129 
Prim.a:ry beha''ior disorders ............ . ................... .. ....... . . . , . . . . . . . 
33724 22610111 
.. 1 .. .. .. 1 .. 1 
l 1 .. .. .. .. 1 1 
1137 .. 7516 
811156235 
.. l .. .. l .. 1 
10 52 15 6 21 27 4 31 
18 55 17 11 28 20 7 27 
834 53 821526 
1637 8 71513 922 
2134 6 814 71320 
10 24 10 9 19 4 1 5 
4 
22 :;o 
23 65 
17 40 
37 .. 334 
39 53 6 17 23 8 
60 130 28 37 65 42 
40 79 16 23 39 23 
10132681 
.. 1 .. .. 1 
11 22 2 8 10 n 
131 25 s 1?, 20 4 24 1153 73 15 8 56 
1 1 .. 1 1 .. 
4 5 
1 
3 12 
-~ 1 ~ 
ENVIRONMENT OF F IRST ADMISSIONS CLASS IFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
PSYCHOSES 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) 51 14 65 35 6 41 16 8 24 
Psychoses with other forms of syphilis of the centra I nervous system . . . . 1 . . 1 1 . . 1 . . . . . . 
Alcoholic psychoses .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. 3 .. 3 2 .. 2 1 .. 1 
Traumatic psychoses . .. .. .. . . .. . . .. .. .. . .. . . .. . . . . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. 2 . . 2 . . . . 2 . . 2 
Psychoses ,,-ith cerebral arteriosclerosis .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . 21 13 34 9 4 13 12 9 21 
l'syehoses with othei' disturbances of circulation .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 42 17 59 24 6 30 i~ 11 29 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) .. .. . .. .. .. . .... .. .. . .. .. .. .. . 10 11 21 8 4 12 2 7 9 
Senile psychoses .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . • • .. .. .. .. . .. .. .. . 5 11 16 2 5 7 3 6 9 
Involutional psychoses .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . ... .. . .. 1 1 .. 1 1 .. .. .. 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. 8 25 33 3 12 15 5 13 18 
Psychoses associated with organic changes of the nervous system . . . . . . . . 2 . . 2 16 2
.
6
. 
3
1
2 1
1
6 27 4
1
3 Manic.depressive psychoses . . . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . 22 53 75 
Dementia praecox (schizophrenia) .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. 57 49 106 29 18 47 28 31 59 
Paranoia and paranoid conditions .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .... .. .. . .. 39 17
3 .
3
. 2 2 1 1 
Psychoses with mental deficiency . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 5 8 5 4 9 
Undiagnosed psychose .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 7 7 14 5 3 8 2 4 6 
Without psychoses .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • .. .. .. .. .. . .. . 39 14 53 22 4 26 17 10 27 
37 
ECONOMIC CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINC IPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
~ 
il 
" PSYCHOSES 
., -~ ~ 3 "' 
"' 0 0 "' b ;;:
Psychoses with syphilitic meningo-encephnli tis (gen- I \ 
eral paresis) .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . 34 37 28 
Psychoses with other forms of s.n>hilis of the centt·ul 
neTvous systen1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 
Psychoses with e-pjdemic encephalitis . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Alcoholic psychoses .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . 12 1 13 12 
Psychoses due to drugs or other exogenous po·isons . . 3 8 11 3 
Traumatic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 
Psychoses wi lh cerebral :11 teJ'iosclerosis . . . . . . . . . . . . . . 12 10 52 41 10 
31 
1 
1 
13 .. 
ll 
1 
51 
Psychoses wilh other distmbances of ci,·culation .... 37 18 55 2 2 34 18 52 
Psychoses with convulsive disorders (epllepsy) . . . . . . 2.G 8 34 4 5 20 7 27 
Senile psychoses .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . 21 16 37 15 16 31 
1m·olutionn.l psychoses . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 13 21134 10 21 31 
l' ychoses due to other metabolic, etc., diseases . . . . . H 10 24 1112 9 21 
Psychoses associated with organic changes of the I 
nervous system ........................... , .. . .. .. .. . 4 ' 3 7 1 3 3 
Psychoneuroses . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . 14 3~ 53 1 2 ll 38 49 
1fallic-depressive psychoses .. .. .. . .. .. . .. • .. .. . . .. . . .. . 70 60 130 4 51 G9 55 124 
Dementia praecox (schizophrenia) .................... 39 40 79 1 1 37 3!) 76 
Paranoia and paranoid conditiolls .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 10 13 1 1J 3 9 12 
Psychoses with psychopathic persoualHy . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . 1 1 
Psychoses \\~!h mental deficiency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 11 22 1
1 
9 ll 20 
l;ndiagnosed psychoses . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • . .. .. 12 13 2..5 .. .. 12 13 25 
Without psychoses .......... .. .................. . ...... 129
1
24 \'153 8 3 11 21 211142 
Pnmary behnv10r d1sorders . . . .. .. . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . 1 1 .. \ . . 1 1 
~ 
.0 
2 
15 
s 
0 
0 
ECONOMIC CONDITION OF F IRST ADM ISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
PSYOTIOSES 
Psychoses w1th •yphilitic menmgo encephalitis (ge11eral pa1esis) I51 / 14J 65/ 2 49 14 631 
P~~~;~:s. wi.U~. ~~~~.•r .. ~OJ.ms .of. ~:·~l~i.l~~ .. ~~ .. :~~~ .. ".~':~~:~1 .'.'~~o·~' ·i l .. t] .. 1 1 
.Ucohohc psychose• . .. .. . .. . .. ................ · ...... · .. · .... · 3 31.. 3 3 
Trauma be psJ chose . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. . . 2 2 .. 2 
Psychoses with cerebral arterioscJprosis . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. . 21 13 34 1 19 l:l 32 
Psychoses wilb otl1er disturbances of circulation .. .. . .. • • . • • . .. 42 17 59 .. 42 17 59 
Psychoses with con\1llsi,·e di•orrlers (epilepoy) ........ , . . . . . . . . . 10 U 21 . . 10 11 21 
l:>enile psychoses .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. 5 11 16 5 JO 15 
InYolutional psychoses ......... : .. ...... ".'................ .... .. . . ;. ! 1 1 1 
Psychoses due to olher meb1boltc, etc., d1seases . . . . . . . . . . . . . . . . o 2.> 33 8 25 33 
Ps.vchoses U!:!~OC'inted wilh organjc chauges of the nervous sy~:>tem 2
1 
. . 2 2 2 
l !anic·depres.ive psychoses . .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. . . . 22 53 75 22 fl3 75 
~emenlia praecox (~chizophrenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 49 \10~ 56 49 105 
1 aran01a and paranOid condttlon::; .............. H•...... . ..... .. . . . 3 3 3 3 
Psrchoses with menIal deficiency .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . 8 9 17 2 8 7 15 
UJldiagnoserl psychoses ................ • •• ....................... · 7 7 14 J 1 6 7 131 
Without psycho es ......................... • • •• •· .... •............ 39 14! 53 4 11 5 35 12 47 
2 
5 
3 
2 
h 
"'" 
..,,_ 
" .. :;:> ..... 
1 
2 
5 
3 
2 
38 
USE OF ALCOHOL BY FIRST ADM ISSIONS CLASSIFIED W ITH REFERENCE 
TO PRI NCI PA L PSYCHOSES 
WH ITE RACE 
~ !! 
~ ~ PSYOHOSES 
" 3 ~ "" s 
0 .0 ., 
E-< <! E-< 
!! 
"' t;;
0. 
s 
2 
.:; 
Psychose with syphilitic meningo-encephalitis (general pm·esis) 341 37 24 27 . ·I 
l:)sychoses with otber forms of syphiHs of the central nervous 
system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 l .. \ 
rsychoses With Cpldemic encephalitis . . . , ....... , , . . , . , ., 1 1 1 1 
Alcoholic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1 13 12 1 13 
Psychoses due to <hugs or other exogenous p01sons . . . . . . . . . . . . . . 3 8 11 2 7! 9 1 1 2 
Psychoses \lith cereb1 a ! a1 tel'iosclerosis . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 42 10 52 29 10 10 3 3 
'l'raumalic psychoses . . . . . . ........................ , ... . ...... ! 1 .. 1 
1
.
0
. 
3
.
9
. 1 1 
Psychoses with other disturbances of cnculation ..... , .. .. .. .. 37 18 50 32 18 50 3 3 2 2 
Psychoses "~til comulsne d1sorders (epilepsy) ...... .... ...... 26 8 34 22 81 30 1 16
/ 3 3 
Senile psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 21 16 371 15 16131 6 
lnvolutiona 1 psychoses .. . .. .. . . .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . 131 21 34! 8 21 29 5 51 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases . . . . . . . . . . . . . . . . 14 JO 24 9 10 19 3 31 2 
Psychoses a~sociuted with otgnn ic changes of the nervous system 4 3 7 4 31 7 . 3. P•ychoneuroses . .... :. . . . . . .. .. . . .. . . . .. . .. . .. . . .. .. .. .. . .. . .. . . . .. . ~4 39 53 !1 38 49 2 1 
Mamc-depressl\e psychoses . .. . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . .. .. .. . . .. . . tO 60130 oO 59 ,109 16 19
6
1 
4 1 5 
Dementia praecox (schizophrenia) . .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . . . . .. .. 391 40 79 31 38 , 69 8 1 1 
Paranoia and paranoid conditions .. . . . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. . . .. 3 10 13 2 10 12 1 1
1
.. . . 
Psychoses with psychopathic personality . . . . . . . . . . . •. .. .. .. . .. . . 1 1 1 1 . . .. 
~~~~~~~se;~~Y~~~~~:sl -~ efici~~~.c:.. :::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ R ~ ~ tll i~ ~ i !I 'i ~ 
Without psychoses . . . ....... . ........................... . ... , .... 129 24 153 25 21 46 12 1·2·1 ~.12_ 11 3 85 Primary behavior disorders .............................. , . , . . . . . . . 1 1 1 1 
USE OF ALCOHOL BY FIRST ADM ISS IONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCH OSES 
COLORED RACE 
PSYCHO ES " 
!! 
., 1'! 
" 
., 
!l :.:; "" 1l s 0 ., 
E-< ..: E-< 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) 51 14 65 34l131 47 13 
Psychoses with other forms of syphilis of the central nervous 
14 
system ........ ... ......... ... .................................... 1 1 
Alcoholic psychoses .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 3 3 
Traumatic t>sychoses . ................... . ... . .. .. ............ , . . . 2 2 1 1 
Psychoses with ce1·ebral arteriosclerosis . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . 21 13 34 18 13 31 
Psychose• with other disturbances of circulation . . . . . . . . • .. . . . . . 42 17 59 33 16 49 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) .... . ............. 10 11 21 8 11 19 
Senile psychoses ........ ........... ....... ............. .. , . . .. .. . . 5 ll 1G 5 11 16 
Jm·olutional psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . 1 1 1 1 
1 
2 
7 
2 
Psychoses clue to other metabolic, tc., diseases . . . . . . . . . . . . . . . . 25 33 G 23 29 2 2 
1 
2 
~ 
Psychoses associated with organic changes of the nervous system 2 . . 2 1 1 
Mani c-depressi,·e psychoses . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 22 53 75 15 50 65 6 9 
Dementia praecox (schizophrenia) . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 57 49 1061 39 461 85 10 11 
Psychoses wilh mental deficiency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ~ 
l 
2 
Paranoia and paranoid conrlilions ................ ......... , .. . .. .
7 
0. I 
7
3
9 
i3l ~ ·~· 83
6 
i
2
a
6 
1 
i ~ 
Undiagnosf'd psychoses . . . . ....... .. , . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . I 
1 Withou
t psychose ...... . .............. , . . . . . . . . .. . .. . . . 39 14 531 28 14 42/ 4 4 7 
---· 
2 
"' ..
0. 
s 
~ 
.:; 
3 
1 
2 
1 
1 
2 10 
39 
MARITAL CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINC IPAL PSYCHOSES 
PSYOHOSES 
Psychoses with syphilitic menin· 
go-encephnlitis (gen. paresis) 
Psychoses with other forms of 
syphilis of the central nervous 
system . . . . ................... . 
Psychoses \\~ith epidemic en-
3 
0 
"" 
WHITE RACE 
'0 
.. 
·E .. 
" ~ U3 
24 ) I 
1 . . 11 .. 
1 
'0 '0 1l '0 ., .. i< 
" f:! 0 ~ 
'0 0 
"" 
.. ~ .. 
"' 
i:s 
1 ...... 1 .. 
~"il ~.s 
"" ::> .. 
1 .. 
cephalitis ..................... j 
A.lcobolic psychoses . ........... . . 8 1 1i .. 91 .. 1 .. l .. Psychoses due t.o drugs or other 
exogenous poisons ............ . 
Traumatic psyC"hoses ... ........ . 
P~ychoses. with cerebral arter-
wsclerosis ... . . . ........... . 
J> ychoses with other disturb-
ances of C'irrulo lion 
Psychoses with com'ulshe dis-
orders (epilepsy) ............. . 
Senile psychoses ... ... ......... . 
ln\'olutional psychos(>s .. ....... . 
Psychoses due to other meta-
bolic, elc., disenSPs ... 
Psychoses a~socialed with or-
ganic changes of the nervous 
systen1 ........................ . 
Psychoneuroses ................. . 
Manl c-Ueprcssive psycho:o;;es .... . 
Dementia praecox (schizophre-
nia) .......... . ............ -· · . 
Paranoia and paranoid con-
ditions ..................... .. . . 
Psychoses with psychopathic per-
sonality ...................... . 
P sychoses w-ith mental deficiency ll 
Undiagnosed pRychoses . . . . . . . . . . 12 
Without psychoses ............. . . 129 
Primary behavior disorders . . . . . . . 
3 7 1 
1 .. 1 
4 .. 
3 .. 
1 .. 
l .. 
1 .. 
1 
1 
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MARITAL CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
'0 '0 
'0 
"' 
~ il 
"' "' "' 
e ~ PSYCIIOSES :§ To -~ 0 
" 
0 
" 
., 
c. :. 
0 ?: " i:i f.. iii :<l 
"' 
;-o 
""' ~.:: 
:§.5 
PsychO!-.f>S with syphilitic men- ~ I I I I l I I I I 
ingo-encephalitis (gen.pareois) / 5114 6:i ~7 ~ :3: ! 1.0~~ ~ 3i6 :3: 3_i9_l :1i l :2: :l
1
3 .5. 510 .. . ... 2 1 Psych~s~8 with Oi ht•r f01 ms of I [ 
s,\·phil1s of the central nenous 
s,rstem . .. ........ ... . .. .. . . .. .. l . . l 
Alcoholic psycho;es ............. 3 3 . __ .
1
._._
1 
.. 
Traumatic p::;~·chost•s . . . . . . . . . . . 2 . . 21 
Psycho!Oies with cereiJrul art(~r-
iosclerosis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 21 13 3l 21 3 171 6 231 21 6 .. .. I 
Psychoses with other disturb· J I 
nncrs of ci•·culalion ........ .. . 42 17 5H 41 6 2ii ' 8 33 il l 5I 16J 2! .. 
PsrC'hose~ with con,ulsh·e dis- I 
orders (cpil<·psy) . . . . . . . . . . . . . . 10
1
11 21 I I 9 161 211 3, .. ~13 , 
4
1i
1
.:
1
.: 
1 
.. . • .. 
6 
•.• : .:_.: II Senil  ps,rt•hos"' .. .... 5 J Hi . . 
1 
.. 
1 
.. 3 2 5J 
1 
" 
Jm·olutional psyc. hose~ . . . . . . . . . . . . 1 1 · . · · · · · · I · · · · 
Pj;l.r<'ho~es due to other mPta- 1 
hnlic, p[c ., di,eases .. .. .. .. .. . 8, 23 33 1 2 10
1 
4 S 12 1 
l1~~ c-hosefoi a!:i ~OC'Ialed with or- I I I / 1 I l 
gnnic C'hanges of the nC'f\'ouo;; I 1 
M,~;~~·~~pr~~.;;~ .. psyci,;;s~s .. ::::. · 2~ 5:i 7~ ~ ~ i9 2~ 1~ 1 2:~ 3~ ' ·.; ·4 6 5; 6J Dl~menlla praeeox (sch1zoph- ' I I 1 I -- ~ 
4
1 
reniu) ....................... 157 49106 34 1 17 51 20 23 43 1 4 5 2 6l P~;;·;:'~,~~ ~~~!i .. r~r~-~~~.'~ .. ~o~'~ ...... 3 3 .. 1 .. J ·· j .. ~ 2 2l. , 1 11 ·1· j·· ·.·. 1 .. 
P::-;)Cho!>ies \\ ilh ffi{'ntal de- I 1 1 
Hcienc·.r . "" """ """"" "' ) s n li 7 5 121 1 3 4 .. . " 1 , " "I 
lTndiugno•rd p>ycho"es . .. ....... 7 7 11 11 .. l 31 2 51 1 3 41 .. 1 l j .. ,. " I .. 2 
Without p,~·cho<es .............. ,391 H I 53 30ll3l 43 / 5 I .. 5I .. I .. , .. 3 1
1 
4i .. " I 1 
• 
2 
41 
PSYCHOSES OF READM ISSIONS 
PSYCHOSES 
Psychoses wi lh syphilitic meningo-encephalitis (ge-neral paresis) . .... . .. . . 
P sychoses with other forms of hyphi l is of the ceJJtru.l nc• I'\'Ous system ...• 
Alcoholic psychoses .... . ............ . ... . ................ . .... . ............. . 
Psychoses due to d1·ugs or other exogenous poisons .. ....... . ... . ..... . .. . . . 
rl1raunJatic p~ychoses . ..... . ....... - . . .................•••••.••..••.•••.... . .. 
Psychose~ with cerebral arfPriol'lclcrosis .... . ......... , ..•.. . . ... . .. . . .. . ••. 
P sychoses with other Uis tm bances of circulation ...••.• . ....... . .........• 
Psychoses with convulsh·e disorders (epilelJb.Y) .......... . .. . ... ... ....•.•. 
Senile psycho es .................... . ................... ... ................ .. 
Iuvolut.ional psychoses ... . . . .. . . . ....... . . . ..... . . . . . ......... . .......... . •... 
Psychoses dut• t'o olher metabolic, etc .• rlisenRe~ ........... . ..... . .. . ...... . 
Psychoses assodaled with organic changes of the nervous 1\Y~tem .. . ...•. 
Psychoneuroses ......... . ... . ... . ... . . . ................. . ......... . .......... . 
~lanic-depre~sive pt.;,ychoset; . . ................ . ............. .. . . ..... . ... . .•.. 
Dementia praecox (schizophrenia) ....... . ............. . ..... . • . . .. . . . . ...... 
H ebephrenic .. .. ... ............. . ................................. . 
Catatonic .. . . ....................... . ..... . ... . . ....................... . . . 
P ar·anoi.d • . . . • . •.. .. •.. . . .. ............•••. . .•.. . ...•.. . •.. . •.•.••..•... 
Simple ..... ............................................. ...... .......... . . 
P nl'anoia and paranoid conditions .......... .. .... . ..... . . . .... . ......... . ... . 
Psychoses with psychopa.lhic personality .. . ................. . . ... •...•.. . ... 
P sycl1oses with mental defiC'iency .................. . ... . .. . ........ . .... . .. . 
Undiagnosed psychoses .. .. .... . .................... .. .•...•. . .... . ........ . .. 
Without pRyC'hoses .... . ...... . ..... . ......... . .. . ......•.• . .••• . .. . . •••.... . . 
J\lcoholhnn . ........ . • . •.•.•.. , ...... . ... . ......... . .. . ........... . .. . ... . 
Drug ndd iC'tion ......... . .......... . ..........................• •••.•...... 
Mental drflcieney ........................................... . ........... . 
P R,\.,.C'hopathic personality . .. ............... . . . ................•. .• .•.•.•. 
Other types ............. .. ...... .. ...................................... .. 
TOTA L ..... . . ...................................... . . . ............... , 
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43 
26 
1 
7 
4 
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DISCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
AND CONDITION ON DISCHARGE 
WHITE RACE 
PSYCITO ES 
Ps;;~~o~~~-.~~~~h. ~:·.pl:i_l_it:~. ~~n_i:'.go·-~n~~p~-~~-iti~. (~~~-- . 8/ 1 9 . ·I·. . . 8 
Psychoses with other forms of syphilis of the central 
nervous system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . 2 . 
2
.1. . . . 2 
PsyC'hoses with other infectious diseases . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . 1 
Alcoholic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . 19 . . 2 17 
Ptiychoses due to drugs or other exogenous poisons . . 2 5 7 1 1 2 
Traumatic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . 3 . . . . 3 
Psychoses with cerrbral arteriosc:erosis . . . . . . . . . . . . . . 19 5 24 4 . . 4 15 
Psychoses with other disturbancos of circulation .... 13 10 231.. . . . . 10 
Psychoses with cou1ulsive disorders (epilepsy) . . . . . . 21 11 32 . . . . . . 21 
Senile psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 7 . . . . . . 1 
Im·olutional ps,vchoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 11 17 ~ .. 1 1 ~ 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases . . . . . . 8 8 16 . . 3 3 o 
Psychoses due to new growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 .. 
1
. . 1. 1. 1 .~. Psychoses associated with organic changes of lhe ncr· r vous system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 51 .. Psychoneuroses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 37 46 . . 11 \funic-depressive psycho,es ..... . .......... . ...... .. . . .. 72 72 1H 1 15 26 41 57 
Dementia praecox (schizophrenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1 40 , 60 . . 1 1 29 
Pnmnoia and paranoid condilions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 21 5 . . . . . . 3 
Psychoses with psychopathic personality . . . . . . . . . . . . . . 3 . - ~ 3 1 . . 1 2 
Psychoses with mental defictency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 11 . . 1 1 6 
Undiagnosed psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5 13 . . . . . . 7 
Without psychoses ............................ . ..... . .. 150 20
1
170 . . . . . . . . 
I I 
1 9 .. . . . . . . . ... 
. . 2 . . •• . . . ..•.. 
. . 1 .. . . . . . ..•.. 
.. 17 •• • . . . . .•... 
4 6 . . . . •. . . . •.. 
. . 3 . . . . . . . .•... 
4 19 . -I 1 
10' 20 31 .. 
10 31 . . 1 
4 5 . . 2 
s 14 . . 2 
4 12 . . 1 
" J~ : .. 
25 ! 33 1 . i 
1 ..• .. . 
3 . . • . . • 
1 ..... . 
2 . . .. . . 2) ..... . 
~ I :: :. :: 
2 . . . . 0. 
4ii 102 . . 1 1 . . . . . . 
3~ 1 6~ :: . 7 . : :: :: :: 
· 5 ! 1~ :: :: :: :: :: :: 
-r2 - ~ :: 
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DISCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
ANO CONDITION ON DISCHARGE 
COLORED RACE 
PSYCHOSES 
Ps,rr~;o~~~-e~~~~h. ~:.ph ~~-i~i~. -~e~Ji~~~~--~~c~ph.aliti~ _ (~e~~ .I 4 4 21 6 
~_'\lcoholic psychoses ....... . .......................... "I 5 2 3 .. 3 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons . . 1 l . . 1 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . 3 · 2 5 3 1 'I 4 
Psychoses with other disturbances of circulation . . . . 11 1 , 12 10 1 11 1 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) . .. . . . . . 8 4 12 8 2 10 
Senile psychoses .. . .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 2 1\ 1 1 11 2 .. Involutional psychoses . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . . .. 2 2 1 1 
Psychoses <lue to other metabolic, etc., diseases .. .. .. 2 1-1 16 1 ~ 10 1 51 6 
P•;.~~so":)~sr;~oci~~~~- -'~i~~. ~~~-~~i-~ -d~~n~~s -~f _the _~-·~:. . . / . . . . . . _. 
1 
1 
1 
2 
1 
1 Manic-depre~•ive psychoses .. . . .. . .. .. . .. .. . . . .. .. .. . .. 2S 48' 76 9 22 31 19 25 41 
Dementia praecox (schizophrenia) .. .. • • . .. . • . . • . • • . .. 16 19\ ~;; 1 1\ 2)15 18! 33 .. 
Paranoia and paranoid conditions .... · · -• · ·- · · • • · · · · · · 7 261·. ·? ·2· ·2· 22\ ~ Psychoses wilh mental deficiency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 'i - •:1 
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AGES AND DURATION IN HOSPITAL OF THOSE DYING OF PELLAGRA 
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COMPARISON OF DEATHS FROM PELLAGRA WITH OTHER CAUSES 
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RESULTS OF PELLAGRINS ADMITTED 
.,-o 
] "' ~~ '0 ""-.. ~m '0~ ~8 ~~ "'" -~ "'"' ~ ~ :::a ~ ~ -;<'0 ~~ o- 0" .,_I "" - -"" 8~ _., ~o .... " ;;::"' ;::~>< 8"' ~0 ~" 
Dead ...... ... ... .. . .. ........................... \ 4 z 6 12 
Discharged ..... .. ....................... . . .. "I a 1 4 4 
Out on Parole ............................. .. .. 8 16 2l 1 12 13 37 
Still in Hospital ..................... .. ....... 3 4 7 a 10 13 20 
TOT AT" ... .. ............ .. ...... ....... . ! 181 231 411 41 281 321 73 
OCCU PATI ONS AND DAILY AVERAGE NUM BER OF PAT IENTS OCCUPIED 
Baggage room ..................................... .. ........ . 
Bakery ...... . ....... . .... .. ..... . .... . ........ . .............. . 
Barber shop .. . . . ... . .......... . . .... .... . ..... ... ..... . ...... . 
Broom rnaki ng ........ . .. . . . . .. ..... . ..... , . ... . . .. ...... .. . . 
Carbolizing detail .................... . . . ........ . .. . ..... . . . . 
Cleaning offices and halls .......... . ... . ......... . ......... . 
Cleaning \va11s .... . . .. ............ . .... . ... . ....... . . . .. . ... . 
Coal pile and detail . ......................... .. .... .. ....... . 
Dairy . ....... . . . .. , ........ . .. .... .... . ..... . ............. .. .. . 
Dental office .... . .. .. ........................................ . 
Dining room .. . ............... ... ...... . .... . ........ . ....... . 
Fancy \Vork ........... , .... , .. . ..•..... , .. . ....•...... , . .. . .. . 
Farm .................. . ..... . ...... . ............... . ......... . 
Firen1en ............. . ............... .. . . . 0 ••• • • • • • • •••••• o • •• • 
Fish detail ..... .. ................ . ... .. .............. . .... . . . . 
Flotist ............... . ..... . . . ......... . .......... ... ........ . 
Garbage ... .. .............. . ........ . .......... . ......... . .... . 
Garden, vegetable . . ........ .. ......... . ..... . .. . ........ . ... . 
Herdsrnen ............... 0 ••••• •••• o• •• o • • • •••••••• • ••••••• • ••• 
Hog feeders ........... .. ...... .. ..... ... ..... .. ........... . .. . 
Kitchen ............ .. ....................................... .. 
Laboratory ..................... .. ........ .. .................. . 
Laundry .......... . ................ . . .. ..... .... ........ .. .... . 
Mattress makin!l' . ...... . .. .. ........................... . .. . .. . 
~1usicians ..... . .. . . 0 ••• 0 •••••• • •• • ••• • • • •••••••••••• • • o • •• ••• 0 
:rurses Rome o o ••• ••••••• o • •• •• • ••• • ••••••• • ••• o o • ••••••• •• •• • 
Offices clerical work ... . .............................. . .. . .. . 
}>ainters .... 0 •• • • • •••••• • •••• 0 ••••••• •• • •••• o ••••••••• • ••••••• 
Printers o •••••••••• 0 •• o o ••• •• • ••• • ••• •• , ••• •• •••••••••••••••• • • 
Saw mill ......... .. .......... .. .... . ......................... . 
Scrubbers ....... . .... . ......... . ... . ............ . . . ......... . . 
Se,ver Cleaners . . . ... . ..... . ... . o ••••• • ••••••••• • ••• • •••• • •• •• 
Se"ving on \Vard ..... . ........ . ........... .. .. o o • • ••••••• •• ••• 
Se\\ring room . . ... o ••• •• • o •• • • •• o ••• •• ••••• •• • • •••• • o ••• o •• ••• 
Storeroon1 .. . . ...... . ... . ....... o ••••••• • • o o •••• • •• • • • •• • •• • ••• 
rri'UCkS and \V&gOnS , . · · • • • • • · • • • · · · · · · · · • · · · • • • · • · · · · • · • · • • · • · Vegetable horne ... . ........ . ..... ... ... . ............. . ... . .. . 
' Nard work . .. ................ . ....................... .. ..... .. 
' Veaving ................ o •• ••• • • • •• • o o • • •••••• • •••• o •••••••••• 
Wood yard and cutting ..................................... .. 
Yard detail ... . ......... .. ..... . . .. ... . ............... . ....... . 
TOTAL ............................................ ... ! 
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RESI DENCE OF PAT IENTS PRESENT JU NE 30, 1938 
CO UNTIE~ 
Abbeville ...........•.......... . ......................... . ..... 
Aiken ............. . ...........•...... . ..... . ....... . ....•... , . 
Allendale ................. . .................................. . 
:-\ nderson . . ......... . ...................................••.•.•. 
Bamberg ...... . ....... . ..................... . ................ . 
Barnwell . ................ . .. . ................. .. .. . .......... . 
Beaufort ..... . .. . ... .. ............................ . ..... , . . . . . 
Be•·keley ..................................................... . 
"Calhoun .. ....... . ..... . ................................... . .. . 
Charleston ...... . ... . ... .. .. . ............. . ......... . ........ . 
Cherokee ..... ..... .. . . ........... .. . ................ . ........ . 
Ohester ....... . ..... . . . .......... . ... .. ...... . . . ....... . ...... . 
Chesterfield ......... . ............. . ..... . .... . ............ . .. . 
Clarendon . . .. .. . . . . .... ... ......... . . , ......... . .. . ...... . .. . 
Oolleton ........................... . ................ . ....... .. 
Darlington . . . . ...... . .. . . . ........... . .... . ........... .. .. . .. . 
Dillon ..... . ....... . . . .... . ..... . .. ............... . . . ...... .. . 
Dorchester . . . .. . .. .. . , . . .. . .. . ....... . . . ..................... . 
Edgefield . . . ...... .. ................................. . ....... . 
Fairfield ..................................................... . 
:b,lo1·ence .... . ....... .. ..... . ........... . ................... .. . 
Georgetown ................. , . . .............. . ... . ......... .. 
Greenville .... . .. .. ...... . ......... . ...... . ... . ... . ........ . . . 
Grcen,vood ... . ... . ......... . ...........................•.... . . 
Hampton .................... . ....................... . ........ . 
H orry ........ . .. . ............ . ............ . ......... . ........ . 
Jasper .. . ............................. . ............. , ........ . 
Kersha\v . .......... . .... . ......... . .. . .......... . . . .. . ....... . 
Lancaster . .. ................................................ .. 
lJollul'ens .. ........ . . . oo .• . ••. . .... . ................... . ••••...• 
Lee ................ . . . ........................................ . 
Lexington .............. . ..................................... . 
1\Iarion ................. , ....... . , ....•..... . .............. . ... 
Marlboro ................ .. .. . .................... . ..... . . ... . . 
McCormick ........... . ...................... .. .. . .. . ........ , 
Ne\vberry .. . ..... . •. . ............................ , , .. , . •...••• 
Oconee ....... . .... . ................. . ......................•.•. 
Orangeburg ........ . .......... . .... , . , ............ , .......... . 
Pickens ............. . ...... ••o•••·· •••.•••.•••......... . .••. 
Richland ........... . ........... . ........................... . . . 
Saluda ... . ................................................... . 
Spartanburg .. . ....... . ..................................... .. 
Sutnter ... . ......................... , ... . ......... . ... . ...... . 
l Tnion .. . .............................. . .......... .. .......... . 
Williamsburg ................................................ . 
York ................................. . ............. . ........ .. 
TOT.\ L ......... .. ................................ . ... , 
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RES IDEN CE OF PAT IENTS RECEIVED FROM JULY 1, 1937 THROUGH JUNE 30, 1938 
COUNTIES ~~ ~ ~ 
Abbeville ........... . ..... .... .•.. . .. ..... . ... . ................ 8 
Aiken ... . .................................................... .. 19 
Allendale ....... .. .. . ....................................... . . 
Anderson . ... ...... .. ...... . . . ... . .. . .. . ... ......... ....... ... . 24 
B amberg ... .. ............................... . .. . ............ .. 3 
Barn\vell .. .. . .... .. .. .. . , ... ... . . ..... . ... . .. . .... .. . .. . . . .. . . 3 
Beaufort ...................................... . ... .. . .... . .. . . 2 
Berkeley .............. . . . .................................... . 5 
Calhoun ............. .. .......... . .... . .. ......... .......... .. . 10 
Charleston ............................. ............ ..... ..... . 17 
herokee ........................... . ......................... . 13 
Chester .. ..... .. ......... ........... .. . ............... ... . ... . 9 
hesterfield . . . . .............................................. . 14 
Clarendon ................. . ... . .. . . ... , . .. ..... ... ... . ... . . . . 5 
Colleton ..... .... .......... . . ... . ............................. . 13 
Darlington ................................................ . .. . 23 
Dillon ..... . .. ............. ........ ... . ...................... .. 5 
Dorch ster .... ................. .... . ............ .. . .. . ... ..... . 3 
Edgefield .... ... .. ................. .......... ... ............. .. 2 
J?ai•·field ..................................................... .. 7 
l~"lorence .... ....................... .. .... . ........ . .. . ...... . . 14 
Georgeto\\'11 . . . ........ .. ... . ................. . .. .. . . ..... ~ . . •. 
Greenville ................ . ............ .................. ... .. . 
5 
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0l'een\vood ........................ . . ......... ..• •.•..... . .... .. 20 
Hampton ..... .. .............. ...... ...... .............. .. .... . 2 
Harry . .......................... . ............. . ............... . 
Jasper ........... . ........ . .... ................... ..... .... . .. 
13 
6 
Kersha\v .............. . ..........•.•.•..•••....••...........•. 13 
J.sancasler . . . ... . . ........................................ - .. · . 12 
l..a.urens ......................... . ..... . ........ .......... .... . 18 
Lee ................ . .......... . ................. ........... ... . 
Lexington ................................ .. .. . .. ... .. . .... .. . 
~fation .............................. . ... . ..... .. . .. .. .. . ..... . 
1~ 
6 
Madboro ....................... ...... .... . ... . ....... .. .... . .. 12 
McCormick ............. . . .. . ............................. .. . . . 
Ne,vberry ............ .. .. . . . ... . ...... . . .... . .. . ..... . . . . . ... . 
Oconee ..... . ............ .. . . .... .•... . ............... .. .. ... o. 
: 
10 
Orangeburg ............... . ....... ..... .. ... .. .. .......... ... . 
Pickens . . ..... . . .. .... .. ..... .......... ...... .... ..... o . o ••••. 
2a 
13 
Richland .. .. ... .. . . ....... ......... .. . ........... . . .......... . 61 
Saluda ......... .......... .............. ... . .................. . 13 
Spartanburg .. . . .. . ................ . . .. .......... . .. ......... . 
Sutnter .......... . .......... o ••• •••••••• ••• • •••• • •• ••• • •• • ••••• 
64 
11 
Union ............... . . ... . ... ...... ... ..... ... . ... .. ......... . 13 
Williamsburg ........................................ . . . .... . . 
York ......................................................... . 
8 
29 
~~ 
o~ 8~ 
6 
8 
1 
5 
3 
a 
3 
8 
4 
25 
7 
2 
10 
2 
4 
12 
5 
3 
5 
6 
10 
5 
16 
6 
5 
4 
7 
8 
3 
5 
6 
4 
4 
10 
2 
7 
10 
1 
22 
2 
17 
17 
5 
7 
3 
i1 
.,;; 
~a 
~~ 
5 
10 
2 
17 
3 
5 
2 
3 
18 
6 
5 
9 
6 
2 
10 
6 
2 
1 
2 
10 
a 
~~ 
2 
8 
1 
2 
~ 
4 
16 
7 
4 
2 
7 
14 
8 
13 
34 
3 
42 
6 
10 
2 
18 
'l'O'l'AL ........ ........ .. ........................ ... .. ( &11 ~ 307 1 3951 
'C~ 
"'"' .s~ 
8"' 
:s 
0 
""' 
8 27 
7 44 
2 5 
4 50 
4 13 
a 14 
2 9 
8 21 
3 20 
17 77 
1 26 
5 21 
5 38 
7 20 
7 26 
9 54 
4 20 
8 
3 11 
9 24 
~ 41 21 
9 111 
6 50 
2 11 
2 27 
. 8 14 31 
4 26 
6 3i 
a 19 
3 41 
4 21 
12 38 
1 9 
4 26 
2 26 
10 51 
4 ~1 
28 145 
1 19 
9 132 
16 50 
1 29 
11 28 
7 67 
I 2761 1,619 
TREASURER 'S REPORT 
June 30, 1938 
0. F . Willia:rns, ~f. D., upm·intendent, outh Oa1·olina tate Hos-
pital, Ool~t?nbia, . 0 . 
Dear Sir : I am attaching the financial report for the year 
July 1, 1937-June 30, 1938. 
Our income consisting of the following items: 
Appropriation ...... .................... ... ...... ................................. $ 
Deficiency Appropriation .............................. .. ...... .. ...... .. 
F ees ... ........... ..... ............................................ ........................ . 
996 047.54 
95,000.00 
23,320.2 
$1,116,367. 2 
enabled us to close the year without a deficit. 
The H o pital has been the grateful recipient of considerable 
help from the Works Progress Administration. 
CO T OF OPERATION 
The net expenditur for maintenance is 1,116,367.82. The 
daily aYerage population is 4171 and the daily per capita cost 
.7333. 
FARM OPERATIONS 
The dairy and each of the farms continue to show a profit, the 
total for all four units being $25,7Gl.O±. 
Yours respectfully, 
H. T. PATTER ON, 
Treasurer. 
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GENERAL INFORMATION 
July 1, 1937-June 30, 1938 
1. Date of opening as a hospital for mental diseases: December 18, 1827. 
(Date of founding of institution: December 21, 1821). 
2. Type of hospital: State. 
3. Hospital plant: 
Value of hospital property: 
Real estate, including buildings . .. ...... ..... .. . .. . $3,416,34\J .OO 
Personal property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333,920.00 
Total ......... . ..................... ... . . .... ..... $3,750,269.00 
Total acreage of hospital property owned (Includes 
grounds, farms, garden and sites occupied by build-
ings) .. .. . .................. . ...... . .... ... .. . .... . 
Additional acreage rented (woods for hade) . ....... . 
Total acreage under cultivation during previous year 
(includes land owned and cu lt ivated) .............. . 
4. OFFICERS AND EMPL OYEES 
2,707.52 
3. 
933. 
Actually in service 
at end of year 
Vacancies 
at end of year 
M F T M F T 
Superintendents •••••••••••• •• ••• 0 • 1 1 
.'\.. sistant Physicians ........ .. .. . . H 1 15 2 2 
Medical Internes ........... . ..... . 3 3 
Total Physicians ••••••••••• 0 0. 15 1 16 5 5 
Stewards ...... ....... ... ........ . 2 2 
Laboratory Technicians ........... 2 2 
Denti ts ......••••.....•••.•..•• 0. 1 1 
Pharmaci t ••••••••• • • 0 •••• • • • • •• 1 1 
Social Workers .. ............. . ... 2 2 
Chap lains ......................... 1 1 
Graduate Nurses .... .. ...... 42 42 
Other Nurse and Attendants ...... 160 208 368 
Teachers of Occupa. TheL ......... 5 5 
All Other Officers and Employees 209 63 272 
Total Officers and Employees .. 391 321 712 
M F T 
5. Patients employed in industrial classes or in general 
hospital work on elate of report . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811 1699 
6. Average daily number of all patients actually in insti-
tution during the year . . . ... ...... . ............ . . 2048 2123 4171 
7. Voluntary patients admitted during year . . . . . . . . . . . . 65 27 02 
8. Persons given advice or treatment in outpatient 
clinics during year ............................... 401 348 749 
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FINANCIAL STATEMENT FOR THE FISCAL YEAR 
ENDED JUNE 30, 1938 
Receipts 
Revolv ing Fund from previous fiscal year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $35,000.00 
Balance on hand-W. P. A. paving project . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,282.36 
Received from appropriations ... . .. . .. . ........ . ........ . ... l,09l,O·l7. 5-± 
R eceived from paying patients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,913.22 
Received from all other sources ............... . .. $27,005.30 
Less sale of groceries, books, uniforms to 
employees, etc . . . .. . .... . .................. . 23,598.24 3,407.06 
Borrowed from Sinking Fund Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,000.00 
( Our contr ib ution to P. W . A. project S. C. 1143-D-for the 
i nstall ation of water main from Columbia to State Park) 
To tal Receipts .............. .... . .... .... . . . . .. . .. $1,176,650.18 
Disbursements 
1. Expenditures for main tenance: 
Salaries and wages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $414,941.15 
Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340,593.41 
Fuel, lights and water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 101,729.55 
All other expenditures for maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . 259,103.71 
Total expenditures for maintenance .... . ... . ... . ... $1,116,376. 2 
2. Expendi tures for a ll purposes other than maintenance, in-
cluding new buildings, other additions and permanent 
betterments: 
W . P. A. grading and paving project 
Our contribution to P. W. A. project 
(Water line to S. P .) 
S. C. 1143-D .. 
2,282.36 
23,000.00 
Total Expenditure ... . ..... . .... . ....• . .... . ....... $1,141,650.18 
Revolving Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :i:'l ,OOO.OO 
Total D isbursement (including balance on hand) .... $1,176,650.18 
Receipts 
R evolving Fund from previous fisca l year ......... . ....... . 
1935-'36 Balance on hand in contribution to W. P . A. paving 
p roject-st reet and sidewalks in the grounds at Columbia 
Borrowed from Sinking Fund Commission .......... . ...... . 
(Our co nt1·ibutio n to P. W. A. project S. C. l H~-D for · 
the insta llat ion of water main from Columbia to State 
Park) 
$35,000.00 
2,2 2.:16 
2:3 ,000.00 
58 
From paying patients . ..... ... . ... . ..... ....... ..... ... ... . 
From dairy and farms .. . . .. ................. . ............. . 
From diversional occupation department . ........ . ........ . 
From sundry sources ........... . ......................... . 
From r ent of laboratory, U . S. P ubli c Health Service 
Fr·om Appropriations: 
:Maintenance .... .... ........ . ........ ..... . ........... . 
Dairy .... . .. . .. .......................... . ... ...... .. . 
Columbia Farm ..... .. ......................... . . .•.. .. 
J\ifoore Farm ... .. . .. ..... . .. ... ....... . .. . ... . .. ... . .. . 
Pel Farm ........................................ . .... . 
21.,913.22 
609.34 
329.65 
803.55 
1,664.52 
99 ,611..16 
41,097.51 
16,249.08 
6,897.7:3 
2 ,192.0G 
Total Receipts . .. .......... . .... ... ........ ....... $1,176,650.18 
Disbursements 
Paid for the following activities: 
Maintenance .. ......... ... . .............. $1,047,529.6 
Less sale of groceries, books, uniforms to 
employees, etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,598.24 
Dairy .......... . .... ....... ... . ... .. ........ .. ... .... . 
Columbia Farm ...... ... ....... .. .. . ...... . ........... . 
:Moore Farm .. ......................... . ........... . .. . 
Pel Farm ...... . .................. .. .......... . .... . . . 
Our contribution to P. W. A. project S. C. 1143-D ..... . 
Vv. P. A. grading and paving project ................ . . . 
Revolving Fund ......... .. ... ................ ..... .. .. . .. . 
1,023,031.4-± 
41,097.51 
l 6,249.08 
6,897.n 
28,192.06 
23,000.00 
2,282.31) 
35,000.00 
Total disbursements .. . ............. . ........ . . . ... $1,176,650 .18 
DAIRY REPORT 1937-1938 
Credits 
Animals caught in fields . .......... ... .. .................. . $ 1.00 
Animals sold ................................. .... ..... ... . 851.36 
Beef: 11,938 pounds @ .12 ........ . ... .... . .... ....... .... . . 1,432.56 
Compost ...... . . .... ..... ... .. .........•. . ... .. . .......... 291.80 
Feed sold ......... ... ...................... ... .. ... . . . ... . 279.60 
Hides and tallow . ..................... .. ... ..... .......... . 160.85 
Milk: 1 6,240.09 gallons @ .275 to Hospital ................ . 51,216.02 
Sacks (emp ty) .............. . ... . . . ....... . ............ . . . 163.0-
Seeds and plants sold .. .. .. .. ....... . . ............ ........ . 12.'i'O 
Pure bred cattle on hand June 30, 1938 ............. . ...... . 30,790.00 
Grade cattle on hand June 30, 1938 .. .. .... . ..... . ......... . 2,405 .00 
Work animals (6) on hand June 30, 1938 ....... ........... . 810.00 
Dairy and farm implements on hand June 30, 1938 ... . ..... . 1,273.30 
Fertilizer on hand June 30, 1938 . . .. . ... .. ....... .... ...... . 270.32 
Feed on hand June 30, 1938 ...... .. ....... ...... .......... . 4,916.74 
$94,874.33 
59 
D ebits 
Pure bred cattle on hand July 1, 1937 ..................... . 
Grade cat tle on hand July 1, 1937 ... . . . . ................. . . 
Wo rk animals (6) on hand July 1, 1937 ............ . •....... 
Dairy and farm implements on hand July 1, 1937 .......•..•. 
Fertilizer on hand July 1, 1937 ........ . .................. . 
Feed on hand July 1, 1937 ............. . .... . . . ........... . 
Agricultural and botanical supplies ..........•............. 
Bedding . ..... . ... . ......... . ... . .............. .. ......... . 
Board of attendants and laborer .......................... . 
Depreciation of plant ......... . ........................ . .. . 
Equipment . . .. .. ..... . ... .. .............................. . 
Feed ............. . ............... . ... . ....• . ...... . ....... 
Freight and express ... . . . ... . ..... . ............... . ....... . 
Hauling . .. . ..... . .. . .................. . ... . ...... . ....... . 
Horse shoeing . ... . .......................... . ............ . 
Insurance on buildings .. . . . ........ . .................. .. .. . 
Interest on amount invested in catt le . . ... . .... . ........... . 
Kero ene, gasoline, oil .................................... . 
Materials for repairs to equipment ............•... . ..... . .. 
11Iiscellaneous supplies ......................... . ........ . . . 
Pasture . . .... . ... . . . .............. . .............. . ..... . .. . 
Pay roll . . .. . ..... .. ... . .... . ............. . ... . ........... . 
Plowing (tractor) . . ...................................... . 
Registration fees ........ . .. . .............................. . 
Rent of land (102.-18 acres @ $4.00) ........... . •........... 
Seeds and plants .. . .......... . ...... . .................... . 
Slaughtering ............... .. ............................. . 
Subscriptions to magazines ........ . ... . ...... . ............ . 
Testing cows for advanced registry ....................... . 
Veterinarian and veterinary supplies ..... . ................. . 
Balance in favor of Dairy ... . ................. . ........... . 
COLUMBIA FARM REP ORT 1937-1938 
Cr edits 
Bean (butter, in hull) 141.28 bu. @ $1.00 ................... . 
Beans (string) 387.7 bu. @ .75 ......... . ................... . 
Beets: 282.74 bu @ $1.50 ........................•.......... 
abbage: 21,038 pounds @ .0125 ........•................... 
Carrots: 476.28 bu. @ $1.00 ...................... . ..... . .. . 
Chitterlings .......................... . ................... . 
Collards: 84,393 pounds @ .0125 ........................... . 
Compost ........ . ... . ....... . ...... . . . ................... . 
Corn (roasting ears): 1,329.4 dozen @ .10 . ...........•.....• 
Cucumbers: 209.5 bu. @ .60 .................... . .......... . 
$26, 05.00 
2,125.00 
9 5.00 
1,440.50 
432.51 
5,367.7!! 
388.85 
1,066.80 
3,366.00 
675.~5 
52.04 
27,439.31 
2,141.23 
631.\JG 
36.81 
285.78 
600.00 
80 .. '10 
386.79 
214.97 
492.00 
10,858.21 
86. 5 
116.17 
409.\12 
25\l.88 
3 .00 
3.00 
576.3ti 
643.32 
6, 68.74 
$94,874.33 
$ 141.28 
290.78 
424.11 
262.98 
476.2 
11.7.~5 
1,054.01 
192.75 
132.94 
] 25.70 
60 
Ensilage . ........ . . .. . ... .................... ..... .. .. .... . 
Feed sold ..... . ........ . ...... . .. ... ... . ................. . 
Fertilizer .. ....................... , ..... .. .... . .... . ..... . , 
Hay . ... . ......... .. ... . .... . ..... ... . .. .... .. . .. . . ...... . . 
Hogs sold ........................... .. .............. . ... . . 
Honey: 28 pounds @ .10 ............ .. .................... . 
Lettuce: 213 dozen @ .40 . ... ...•.. ..... .. . . .... . ......... .. 
lliowing ............. ... .. . .. . . . ....... . . .... .. . .......... . 
Okra: 527 bu. @ $1.00 ...................................•. 
Onions (spring): 387 .7 bu. @ . 5 ..... .. ........... . ........ . 
Peas (Engl ish): 40.8 bu. @ $1.50 ......................... . 
Pepper: 128.7 bu. @ .75 ................... .. .......•....... 
Plants and seed sold .. ... . ........ ... .... ... .... .. ........ . 
Po rk: 87,025 pounds @ .13 . .... . . . . ... ... .. .. ... .......... . 
Potatoes (Ir ish): 512.5 bu. @ $1.00 ...... .. •.. . ....... .. . .. . 
Radishes: 7.73 bu. @ .65 ................................... . 
Sacks (empty) ........................................... . 
Sa lad: 76 .6 bu. @ .50 ........ . ... .. .... . .......... . ....... . 
Shuck ..............................................•..... 
Slaughtering . . .. . ....... ..... .. ........ . .. ...... , , . . ... , .. 
Spinach: 69.5 bu. @ $1.00 . ....... .... .......... . ..•.. ... ... 
Squash: 751.5 bu. @ .80 ..... .. . . ... .. ........ .. . .. ..... . . . 
Tomatoes: 452.35 bu. @ .50 .................... . ..... . .... . . 
Turnips: 1,909.99 bu. @ .25 and .75 ......................... . 
Bees on hand ] une 30, 1938 ............................... . 
Im plements a nd machinery on hand June 30, 1938 ..... . .. . . . 
Ferti lizer on hand June 30, 1938 ........................... . 
Hogs on hand June 30, 1938 ... . ....... ... ..•.. . ...... . .. . .. 
'Work animals (10) on hand June 30, 1938 .................. . 
Feed and seed on hand June 30, 1938 . ... . . · ................. . 
Debits 
Bees on hand July 1, 1937 ... .. .... ....... . . ........ .... ... . 
Implements and machinery on hand July 1, 1937 ........... . 
Fertilizer on hand July 1, 1937 ............. . ..... .. ..• . .... 
Hogs on hand July 1, 1937 ......................... . ..... . 
\ York animals (10) on hand July 1, 1937 ....•... . ..... . ..... 
Feed and seed on hand July 1, 1937 ............. .. ..•....... . 
Agricultural and botanical supplies ..................... .. . . 
Board of attendants and laborers .............. . ....... . . . .. . 
Depreciation on buildings ........... . ..........•..... . ..... 
Equipment . ..................................... .... ..... . 
Feed fo r hogs ............................................ . 
Freight and express ... . .... . ..........•.. . ... .. ........... 
Garbage .. ...... ... .. ... .................. .. ... .. ..... .. .. . 
Hauling ............................................. .. ... . 
4,134.00 
32. 0 
140.95 
3,119.15 
163.68 
2.80 
85.20 
6.00 
527.00 
329.55 
GUO 
96 .53 
1.84 
11,313.25 
512 .50 
5.02 
93.24 
3 4.30 
38.03 
520.UO 
6!L30 
601.26 
226.1 
773.49 
12.00 
1,150.50 
190.27 
3,9:14.00 
1,960.00 
445.80 
$34,149.72 
$ 12.00 
1,167.60 
400 . ~9 
3,990 .00 
1, 75.00 
2, 19.25 
1,287.J;j 
2,304.00 
500.00 
12.5!1 
4,910.73 
60.71 
1,36 .85 
85.l11 
61 
Horse shoeing 
Insur ance on buildings ... .. .......... . ......... . .. . . . ..... . 
Interest on amount invested in hogs .................. . .... . 
Kerosene, gasoline, oi l .... . . . .. . .... .. . . ....... .. ......... . 
Materials for repairs to equipment, etc ..................... . 
Miscellaneous supplies .... . .... . . . . . ..... . ....... . ........ . 
Pay roll . ... . ..... . .... . .......... .. ...... . . . .... . ........ . 
Plowing (tractor) . . .. .. . . ...... . ....... . .... . ............. . 
Rent of land (142.02 acres @ $4.00, plus cabins) ............ . 
Seeds and plants ... . .......... .. ... . ... . .................. . 
Subscriptions to magazines .......... .. ............. .. ... . . 
Veterinarian and veterinary supplies .........•........... .. . 
Work animals purchased . .... . ... . ....................... . 
Balance in favor of Columbia Farm . . . ... . .. . .. . .. . ... . ... . 
MOO RE FARM REP ORT 1937-1938 
Credits 
Beans (butter, in hull): 99 bu. @ $1.00 ........•...• . ...•.... 
Beans (string): 56 bu. @ .75 .............. . ..•.............. 
Bedding .......................................... . ....... . 
Beets: 225 bu. @ $1.50 ....... . ................•.....• . ..... 
Cabbage: 53,084 pounds @ .0125 ..................•.....•... 
Cantaloupes: 1,004 dozen @ .40 ...............•.....•...... 
Carrots: 234 bu. @ $1.00 .............. . ................•... 
Collards: 6,750 pounds @ .0125 ............................ . 
Corn (ear) : 20 bu. @ .40 ............... . ................. . 
Corn (roasting ear): 1,936 dozen @ .10 . ...........•......... 
Corn (shelled): 2,348 bu. @ .75 .............. . .. . ....•...... 
Cucumbers: 16 bu. @ .60 ............................... . . . 
Feed .. ............................................•....... 
Hauling ....................................... . .. . ....... . 
Hay .. . ....... . ..... . ................................ . .... . 
Okra: 305 bu. @ $1.00 ...•... . ..... . ..... . .. . .............. 
Onions: 268 bu. @ .85 ............................•......... 
Pasture ... . .... . ........................... . ............. . 
Peas (field, green): 409 bu. @ .50 ................•.......•. 
Plants and eed sold ... . ......... . ......................•.. 
Potatoes (Irish): 216 bu. @ $1.00 ................ . ........ . 
Potatoes (sweet): 1,537 bu . @ .75 . ........................ . 
Sacks (empty) .... . ....................... . .............. . 
Salad: 3,282 bu. @ .50 ...... . .............................. . 
Shucks ..... . ................. . ...... . .................... . 
Sq uash: 292 bu. @ .80 .. .. . .. .............................. . 
Tomatoes: 537 bu. @ .50 .. .. ................. . . . •.......... 
Tu rnips: 4,550 bu. @ . 75 ...... . . . ...................•...... 
53.14 
230.24 
36.00 
110.00 
346.94 
33.00 
6,943.:19 
210.60 
706.08 
541.68 
5.00 
330.07 
165.00 
3,644.60 
$34,149.72 
$ 99.00 
42.00 
152.41 
337 . .31) 
724.80 
401.00 
234.00 
84.38 
8.00 
193.60 
1 '761.00 
100.80 
1,733.{3 
398.50 
1,656.75 
305.iJO 
227.80 
6 3.25 
204.50 
100.00 
216.00 
1,152.75 
16.00 
1,641.00 
94.30 
233.60 
268.50 
3,412.50 
62 
Watermelons: 4.218 @ .06 ................................. . 
Implements and machinery on hand June 30, 1938 .......... . 
\i\1 ork animals (15) on hand June 30, 1938 ................. . 
Feed and seed on hand June 30, 1938 .....................•.. 
Fertilizer on hand June 30, 1938 . . .. .. ... .. ... .......... ... . 
Debits 
Implements and machinery on hand July 1, 1937 ........... . 
Work animals (15) on hand July 1, 1937 ................... . 
Feed and seed on hand July 1, 1937 .................... . .. . 
Fertilizer on hand July 1, 1937 ........... ... ............ ... . 
Agricultural and botanical supplies ....•.. .... ....... . ...... 
Board of attendants and laborers .. .... ..... .. ........ .. ... . 
Depreciation of plant ........................ . ............ . 
Eq uipm ent ...................• . ........•............•..... 
Freight and express ....................... . .............. . 
Hauling .................................................. . 
Hor e shoeing ....................... . .................... . 
Insurance on buildings ... . ........ .... .............. : . .... . 
l\Iaterials for repairs to equipment, etc ... ..... . . ............ . 
Miscellaneous supplies .. ...... ... ......... ... ............ . . 
Pay roll .................................................. . 
Plants and seed ........................................... . 
Plowing (tractor) ........................................ . 
Rent of land ( 400 acres @ $2.00, plus cabins) ............... . 
Subscriptions to magazines ........... . ................... . 
Veterinarian and veterinary supplies ....................... . 
Balance in favor of Moore Farm . ............. .. .......... . 
PEL FARM REPORT 1937-1938 
Credits 
Beef: H,9 7 pounds @ .12 ............... .... ........ . . ... . 
Cantaloupes: 2,94 dozen @ .40 ............................ . 
Corn (roasting ears): 1,090 dozen @ .10 .. ................. . 
Ensilage: 33 1-2 ton @ $6.00 ........ .... ........ ......... . 
Hauling ....... ... ........................................ . 
Hides and tallow ....... . ... ..... ....... .. .. . ..... ..... ... . 
Milk: 88,664.81 gallons @ .275 to Hospital ................. . 
Peas (dry): 56 1-2 bu . @ $1.75 ....... . ............. .. ...... . 
Pork: 50,277 pounds @ .13 .................. ... ........... . 
Potatoes (Iri h): 2,0,19 bu. @ $1.00 ........................ . 
Potatoes (sweet): 2,620 bu. @ .75 ...... ... ................ . 
Sacks (empty) ......................................... . . . 
253.08 
1,508.60 
3,055.00 
1,278.00 
253.30 
$22,831.01 
$1,519 .10 
3,274.00 
1,890.00 
221.09 
2,591.-11 
450.00 
250.00 
59.30 
7.68 
54.00 
5 .57 
101.81 
290.12 
3.0 
3,614.11 
311.fi8 
222.75 
1,0 8.00 
2.00 
32.H 
6,789.87 
$22,831.01 
$1,798.4-! 
1 '179.20 
109.00 
201.00 
6,536.01 
2,049.00 
1,965.00 
40.76 
63 
\Vatermelon : 13,426 @ .06 .......... . . . ............... . .. . 
Implements and machinery on hand June 30, 1938 ......... . 
Hog on hand June 30, 1938 . ......... . .................... . 
Feed and seed on hand June 30, 1938 .. . .................... . 
·work animals (22) on hand Ju ne 30, 1938 ..... . .......... . . 
Catt le on hand June 30, 1938 . ... . .............. . .........•. 
Goats on hand J une 30, 1938 . . ........... . . . ............. , . 
Fertilizer on hand June 30, 193 . . ...... . ..... .. ... . ....... . 
D ebits 
I mplements and machinery on hand July 1, 1937 ........... . 
Hogs on hand July 1, 1937 . . ....... . ...... .. ....... .. ..... . 
Feed and seed on hand July 1, 1937 ........... . .. . .... . .... . 
\Vor k animals (22) on hand July 1, 1937 .. . . ........... . ... . 
Cat tle on hand July 1, 1937 ............................... . 
Goats on hand July 1, 1937 ...................•. . .... .. ... . . 
Fertilizer on hand July 1, 1937 ... 0 ... . ...... 0 .......... 0 ... . 
Agricultural and botanical supplies .. .... 0 •••••••••••••• • ••• 
Bedding .............. 0. 0 ••••••••••••••••••••••••••••• • •••• 
Board of attendants and laborer ........... 0 ••••••••••••••• 
Depreciation of plant .. . ....... . ....... . .................. . 
Equipment ....................................... 0 0 ••••••• 
Feed . . 0 ............ • 0 .. ... ..•... 0 ..................•...... 
Freight and express ...•................ 0 .. 0 .... 0. 0 ....... 0. 
Garbage .... .. ........................................ .... . 
Hauling ...................................... 0 ••••• • •• 0 ••• 
!-logs purchased ..... 0. 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Horse shoeing ................................ . ........... . 
Insurance on buildings .................. . ................. . 
Interest on amount invested in cow .... . .................. . 
Interest on amount invested in hogs . .. ........... 0 ••••••••• 
Kerosene, gasoline, oil ....................... . .... . ....... . 
:Materials for repairs to equipment ........... . ..........•... 
:Miscellaneous supplies .... . ....... . ................ ... .... . 
Pay roll .............................. . ................... . 
Plowing (tractor) . 0 ••••• • ••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••• 
Rent of land (427 acres@ $2.00, plus cabins) ........... .... . 
Seeds and plants .......... . ................... .. ........ . . 
Slaughtering ........... . ........ . .......... . ............. . 
Subscriptions to magazines ................................ . 
Testing cows for advanced registry ........................ . 
Veterinarian and veterinary supplies ....................... . 
Work animals purchased ................ 0 •••••••••••••••••• 
Balance in favor of Pel Farm .. ......... . .................. . 
05.56 
1, 53. 0 
2,1!J4AO 
1,990.00 
4,462.00 
11,320.00 
94.15 
122.00 
$61,39 .36 
$1,703.75 
3,510000 
2,31-J..OO 
a,ss2.oo 
9,115.00 
81.00 
451.15 
4,544.:;1 
4!J3. 0 
720.0\l 
250000 
lH0-!3 
ll,:l:J2. l:J 
64.55 
480.:13 
441.75 
62.00 
!l5.!J5 
216Ail 
250.00 
12.00 
10. 0 
648.5 
J:l5.15 
7,752.47 
460.:1.; 
1,070.00 
63:!.15 
4:1.00 
3.00 
1!J!l.07 
:!32. :1 
6 7.50 
,457.8:1 
$61,39 .36 
